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Lukijalle
Kelan opintoetuustilasto 2013/14 -julkaisu sisältää keskeiset tiedot Kelan 
maksamasta opintotuesta ja koulumatkatuesta sekä Kelan myöntämästä 
aikuiskoulutustukeen liittyvästä opintolainan valtiontakauksesta. Julkaisu 
tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista ja maksetuista euromääristä. 
Opintotuesta esitetään myös opintolainoja, korkeakouluopiskelijoiden ate-
riatukea ja opintolainavähennystä koskevia tietoja.
Kelan opintoetuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu lukuvuo-
desta 1997/98 lähtien. Lukuvuodesta 2009/10 alkaen tilasto on ilmestynyt 
ainoastaan sähköisessä muodossa. 
Julkaisua koskevien tilastojen (opintotukietuudet, koulumatkatuki, ai-
kuiskoulutustuen lainatakaus ja opintolainat) laatuselosteet eri vuosilta 
löytyvät Kelan internetsivuilta osoitteesta www.kela.fi/tilastot/laatuselos-
teet.
Julkaisun on toimittanut Anna Koski-Pirilä. Julkaisun tuottamiseen ovat 
osallistuneet  Miira Harpf, Marjut Rautiainen ja Anne-Mari Kilpeläinen. 
Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät.
Helsingissä marraskuussa 2014
 Esko Karjala
  Vesa Ylönen
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, Studieförmåner 2013/14 innehåller centrala 
uppgifter om studiestödet och stödet för skolresor som FPA (Folkpensions-
anstalten) betalar samt om den statsgaranti som FPA beviljar för studielån 
i anslutning till vuxenutbildningsstöd. Här finns statistik över förmånsta-
garna och utbetalda belopp. Dessutom presenteras uppgifter om studielån, 
måltidsstöd och studielånsavdrag för högskolestuderande.
FPA:s studieförmånsstatistik utkommer årligen. Den har getts ut från 
och med läsåret 1997/98. Från och med läsåret 2009/10 har statistiken 
getts ut endast i elektroniskt format. 
Kvalitetsbeskrivningar för olika år som gäller statistiken (studiestöds-
förmåner, stöd för skolresor, lånegaranti i anslutning till vuxenutbildnings-
stöd samt studielån) finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi/statistik.
Publikationen har redigerats av Anna Koski-Pirilä. Miira Harpf, Marjut 
Rautiainen och Anne-Mari Kilpeläinen har medverkat vid framställningen 
av publikationen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid 
FPA.
Helsingfors i november 2014
 Esko Karjala
  Vesa Ylönen
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71 Opintotukijärjestelmä
Opintotuki on päätoimisen opiskelun yleinen tukimuoto. Sen tarkoituk-
sena on turvata opiskelijoiden toimeentulo opintojen aikana. Opintotuki 
on tarkoitettu peruskoulun jälkeisiin opintoihin niille opiskelijoille, joiden 
opiskelu on päätoimista ja joilla on taloudellisen tuen tarve. Lisäksi edel-
lytetään, että opiskelija on hyväksytty oppilaitokseen ja että hän edistyy 
opinnoissaan.
Suomen opintotukijärjestelmä luotiin vuosina 1969–1972. Vuonna 
1972 tuli voimaan uusi opintotukilaki, joka loi perustan nykymuotoiselle 
opintotuelle. Asumislisää alettiin maksaa vuonna 1977, korkoavustusta 
vuonna 1983 ja aikuisopintorahaa vuonna 1987 (maksaminen päättyi 
vuonna 2002). Verotuksessa tehtävää opintolainavähennystä koskevat 
lakimuutokset tulivat voimaan vuonna 2005.
Opintotukijärjestelmään tehtiin merkittäviä uudistuksia 1990-luvulla 
(opintotukilaki 65/1994 ja opintotukiasetus 260/1994). Opintotuen toi-
meenpano siirrettiin Kelan tehtäväksi toukokuussa 1994, jolloin myös Val-
tion opintotukikeskus muuttui Kelan opintotukikeskukseksi.
1.1 Yleiset edellytykset
Opintotukea voidaan myöntää kotimaassa opiskelevalle Suomen kansa-
laiselle. Muun maan kansalainen voi saada opintotukea, jos oleskelu Suo-
messa on vakinaista ja oleskelun peruste on muu kuin opiskelu.
Ulkomailla opiskelevalle myönnetään opintotukea, jos vastaavat opin-
not Suomessa oikeuttavat tukeen tai opinnot sisältyvät Suomessa suori-
tettavaan tutkintoon. Opintotuki voidaan myöntää kokonaan ulkomailla 
suoritettavaan tutkintoon ainoastaan Suomen, EU/ETA-maan tai Sveitsin 
kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen. Tämä edellyttää, että henkilö 
on asunut Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista 
edeltäneen viiden vuoden aikana ja että oleskelu ulkomailla on tilapäistä. 
Ulkomaan kansalaisen on myös täytettävä tiettyjä lisäehtoja saadakseen 
tukea ulkomailla suoritettavaan tutkintoon.
Opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeisiin opintoihin, jotka kestä-
vät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Seuraavat opinnot oikeutta-
vat tukeen:
– lukion oppimäärän suorittaminen
– muun toisen asteen oppilaitoksen ammatillisen tutkinnon tai ammatti-
pätevyyttä lisäävien opintojen suorittaminen
– korkeakoulussa tutkinnon, tieteellisen jatkotutkinnon tai ammatillisen 
täydennyskoulutusohjelman suorittaminen (tietyin edellytyksin myös 
yksittäisen opintokokonaisuuden suorittaminen)
– muut erikseen määritellyt opinnot.
1.2 Myöntämisen estävät etuudet ja opintotuen kesto
Tietyt etuudet voivat estää opintotuen saannin. Tukea ei myönnetä, jos 
opiskelija saa esimerkiksi eläkettä, työttömyyspäivärahaa, työmarkkina-
tukea, vuorottelukorvausta, koulutuspäivärahaa tai kuntoutusrahaa. Myös 
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opintotuen myöntämisen.
Kaikkiin korkeakouluopintoihin voi saada opintotukea yhteensä enin-
tään 70 kuukautta. Ennen lukuvuotta 2005/2006 korkeakouluopintonsa 
aloittaneet voivat saada opintotukea yhden ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittamiseen yleensä 55 kuukautta. Joidenkin erityisen laajaa työ-
määrää edellyttävien ylempien korkeakoulututkintojen enimmäistukiaika 
on kuitenkin pitempi kuin 55 kuukautta. 
Ammattikorkeakoulututkinnon enimmäistukiaika ennen lukuvuotta 
2005/2006 opintonsa aloittaneilla on 55, 50 tai 45 kuukautta tutkinnon 
laajuuden mukaan.
Kun kyse on lukuvuonna 2005/2006 tai sen jälkeen aloitetuista opin-
noista, yhden korkeakoulututkinnon enimmäistukiaika on tutkinnon laajuu-
den mukainen tavoiteaika lukuvuosina lisättynä 10 kuukaudella. Tutkinnon 
tavoiteaika vastaa 60 opintopisteen opintoja lukuvuotta kohti.
Lukuvuonna 2011/2012 tai myöhemmin yliopisto-opintonsa aloittaneita 
koskee uusi lainsäädäntö, jossa opintotuki myönnetään kaksiportaisesti, 
ensin alempaan korkeakoulututkintoon ja sen jälkeen ylempään korkea-
koulututkintoon. 
Ammatillisiin opintoihin tukea myönnetään ensimmäisellä päätöksellä 
opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi ja lukio-opintoihin kolmeksi ensim-
mäiseksi opiskeluvuodeksi. Jos päätoimiset opinnot jatkuvat määräajan 
jälkeen, opiskelijalle voidaan eri hakemuksesta myöntää opintotukea lisä-
ajalle.
Korkeakouluopiskelijalle opintotuki myönnetään yleensä yhdeksäksi 
kuukaudeksi lukuvuodessa. Jos opinnot jatkuvat päätoimisina esimerkiksi 
kesän ajan, voi tukea saada koko vuoden ajalta. Lukiokoulutuksessa tuki 
voidaan myöntää enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa.
Muissa opinnoissa opintotuki myönnetään yleensä täysien opiskelu-
kuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä. Viimeisen täyden opiske-
lukuukauden jälkeinen vajaa kuukausi voi tietyissä tilanteissa oikeuttaa 
vielä yhteen tukikuukauteen. Tuki voidaan myöntää myös kesäkuukausien 
ajaksi, jos opiskelu on tällöin päätoimista. 
Elokuusta 2011 alkaen kuukausi, jolta maksetaan opintorahaa tai asu-
mislisää, kuluttaa korkeakouluopintoihin myönnettävissä olevia tukikuu-
kausia; aiemmin korkeakouluopintojen tukikuukausia kuluttivat ainoas-
taan ne kuukaudet, joilta maksettiin opintorahaa.
1.3 Opintoetuudet
Opintotukilain mukaisia opintoetuuksia ovat:
– opintoraha
– asumislisä
– opintolainan valtiontakaus
– korkoavustus (opintolainan koron maksaminen valtion varoista)
– opintolainan korkotuki (maksaminen päättyi 2008)
– opintolainavähennys ja opintolainahyvitys
– ateriatuki.
Opintoraha
Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon, perhesuhtei-
den, oppilaitoksen sekä hakijan ja tietyissä tapauksissa myös hänen van-
9hempiensa tulojen mukaan. Lapsilisään oikeutetulle opiskelijalle ei myön-
netä opintorahaa. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan 17-vuotispäivää 
seuraavasta kuukaudesta lukien. Opintoraha on veronalaista tuloa.
Korkeakouluopiskelijan opintoraha on suurempi kuin toisen asteen 
opiskelijan opintoraha, koska toisen asteen opiskelija saa sellaisia opinto-
sosiaalisia etuja, joita korkeakouluopiskelija ei saa.
Opintoraha voi olla perusmääräinen, korotettu tai vähennetty. Opinto-
rahan suuruuteen vaikuttaa se, asuuko opiskelija vanhempansa luona vai 
muualla. Opiskelijalle, joka asuu vanhemmaltaan vuokraamassaan tai van-
hempansa omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin 
vanhemman vakituinen asunto, opintoraha maksetaan vanhemman luona 
asuvan opintorahan suuruisena.
Opintorahan perusmäärät lukuvuonna 2013/2014:
 Toinen aste, Korkeakoulut,
 €/kk €/kk
Vanhempansa luona asuva
alle 20-vuotias 38 55
20 vuotta täyttänyt 80 122
Itsenäisesti asuva
alle 18-vuotias 100 145
18 vuotta täyttänyt 246 298
Avioliitossa oleva tai
elatusvelvollinen 246 298
Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Ne ote-
taan tarveharkinnassa huomioon koko kalenterivuodelta. Opintotuen tu-
lovalvonta tehdään jälkikäteen sen jälkeen, kun kalenterivuoden verotus 
on vahvistettu. Opiskelijalla saa olla kalenterivuodessa  opintoetuuksien 
lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentuloa turvaavia apurahoja tietty 
määrä (vuosituloraja). Jokaista tukikuukautta kohti sai vuonna 2013 olla 
tuloja 660 euroa ja tuetonta kuukautta kohti 1 970 euroa. Opiskelijan on 
itse huolehdittava siitä, etteivät hänen tulonsa ylitä vuositulorajaa.
Opintorahan myöntämistä ei enää estä harjoittelupalkka, työssäoppi-
misjaksolta saatu palkka tai muu opintojen perusteella saatu palkka, ei 
myöskään oppilaitokselta saatu apuraha tai muu vastaava etuus. Nämä 
kuitenkin lasketaan vuosituloihin.
Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien 
tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 
20-vuotiaasta. Näillä opiskelijoilla vanhempien tulot voivat alentaa opinto-
rahaa tai estää sen myöntämisen. Vanhempien tulot voivat myös korottaa 
opintorahaa.
Opintotuen asumislisä
Asumislisään on oikeutettu lapseton opiskelija, joka asuu vuokra- tai asu-
misoikeusasunnossa. Asumislisä on veroton etuus. Pelkän asumislisän 
saaminen on 1.8.2011 lukien kuluttanut korkeakoulutukikuukausia.
Ulkomailla opiskelevalle myönnetään asumislisää samoin edellytyksin 
kuin kotimaassa opiskelevalle, myös siinä tapauksessa, että hän asuu 
vuokralla samassa asunnossa oman tai puolisonsa lapsen kanssa. 
Asumislisän määrään vaikuttavat opiskelijan asumiskustannukset sekä 
se, asuuko hän vanhempansa omistamassa tai vanhemmalta vuokratussa 
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asunnossa. Lukuvuonna 2013/2014 asumislisä oli enintään 80 % kuukau-
sivuokrasta tai käyttövastikkeesta. Asumiskustannuksia ei otettu huomi-
oon siltä osin kuin ne ylittivät 252 euroa kuukaudessa. Maksettavan asu-
mislisän määrä oli siten enintään 201,60 euroa kuukaudessa. Asumislisä 
oli kuitenkin enintään 58,87 euroa, jos asunto oli vanhemmalta vuokrattu 
tai vanhemman omistama. Jos kuukausikustannukset jäivät alle 33,63 eu-
ron, asumislisää ei maksettu.
Opiskelijan omat tulot otetaan asumislisän tarveharkinnassa huomioon 
samalla tavoin kuin opintorahassa. Asumislisää myönnettäessä otetaan 
huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskele-
vasta, perheettömästä alle 18-vuotiaasta. Puolison tuloja ei ole huomioitu 
enää 1.1.2009 lukien.
Asumislisästä on yksityiskohtaisia tietoja myös julkaisussa Kelan asu-
mistukitilasto. 
Opintolainan valtiontakaus
Opintotukeen kuuluu opintorahan ja asumislisän ohella opintolainan val-
tiontakaus. Opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille valtiontakaus 
myönnetään ilman erillistä hakemusta. Opintorahaa saavalle toisen asteen 
opiskelijalle tai aikuiskoulutustukea saavalle opiskelijalle se myönnetään 
hakemuksesta. Eräissä tilanteissa lainatakaus voidaan myöntää ilman 
opintorahaa.
Lainatakauksen voi hakea kerralla koko opiskeluajalle, mutta Kela 
myöntää takauksen lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistaa sen edellytykset 
aina ennen uuden lukuvuoden alkua. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa 
opintolainansa kahdessa, muissa oppilaitoksissa opiskelevat neljässä 
erässä.
Opintolainan valtiontakauksen määrät lukuvuonna 2013/2014:
 €/kk
Alle 18-vuotias (toinen aste) 160
18 vuotta täyttänyt (toinen aste) 300
Korkeakouluopiskelija tai aikuiskoulutustukea saava 300
Ulkomailla opiskeleva 600
Valtion takaamaa opintolainaa haetaan pankista. Pankki päättää lainan 
myöntämisestä. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipää-
töstä, koska pankki saa takauksen tiedot suoraan Kelalta. Pankki tarkistaa 
takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä.
Opiskelija sopii pankin kanssa korosta ja muista kuin opintotukipää-
töksessä mainituista lainaehdoista (esimerkiksi takaisinmaksusta). Alle 
18-vuotiaan on toimitettava pankille edunvalvojien kirjallinen suostumus 
lainan hakemiseen. 
Takauksen määrää voidaan tarkistaa lukuvuoden aikana. Opiskelija saa 
tarkistuksista päätöksen. Jos takauksen määrä korottuu, opiskelijan on 
haettava lisälainaa erikseen pankista. Oikeus lainatakaukseen lakkaa, jos 
opiskelija peruu etukäteen tukea tai jos hän valmistuu tai keskeyttää opin-
tonsa. 
Opintolainan korot pääomitetaan niiden lukukausien aikana, joina opis-
kelija saa opintotukea. Korot lisätään pääomaan vielä yhdeltä korkokau-
delta viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Pankki huolehtii korkojen 
pääomittamisesta ilman eri pyyntöä.
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Opintojen päätyttyä opiskelija maksaa nostamansa opintolainan takai-
sin sen myöntäneelle pankille. Jos opiskelijalle tulee opintolainan mak-
suvaikeuksia, pankki voi lykätä lainan takaisinmaksua tai tehdä siihen 
liittyviä uudelleenjärjestelyjä. Mikäli opiskelija ei näistä toimenpiteistä 
huolimatta selviä lainansa takaisinmaksusta, pankki voi irtisanoa lainan. 
Tällöin valtio joutuu takausvastuunsa nojalla maksamaan pankille opiskeli-
jan maksamattomat lainat ja niihin liittyvät kulut. Valtio perii suorittamansa 
maksut takaisin opiskelijalta.
Muut opintotukilain mukaiset etuudet
Korkoavustus. Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa val-
tion takaamien opintolainojen erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman 
takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki 
pienituloiset sen jälkeen, kun markkinaehtoisen opintolainan korkoja ei 
enää lisätä lainapääomaan. Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on 
maksettu takausvastuun perusteella pankille.
Pienituloisuudella tarkoitetaan sitä, että hakijan saamat veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot ovat koron maksukuukautta edeltävän neljän kuu-
kauden tarkastelujakson aikana keskimäärin enintään 1 311 euroa kuu-
kaudessa (31.7.2014 asti 1 195 euroa kuukaudessa). Tulorajaa korotetaan, 
jos hakijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia tai jos hakijan luona asuu 
hänen puolisonsa alaikäisiä lapsia.
Korkotuki. Korkotukea maksettiin opintolainoihin, jotka oli myönnetty ai-
kaisemman opintotukilain nojalla (korkeakouluopiskelijoiden lainat ennen 
1.6.1992, muiden lainat ennen 1.7.1994). Valtio maksoi korkotukena osan 
opintolainan koroista suoraan pankille. Opintolainan korkotuen maksami-
nen loppui 31.7.2008.
Opintolainavähennys. Korkeakouluopiskelija, joka on aloittanut korkea-
kouluopintonsa läsnä olevana lukuvuonna 2005/2006 tai sen jälkeen, voi 
saada opintolainavähennyksen verotuksessa, jos hän suorittaa korkeakou-
lututkinnon määräajassa ja hänellä on korkeakouluopintoihin nostettua 
opintolainaa yli 2 500 euroa. Vähennyksen suuruus on 30 % huomioon 
otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä.
Opintolainavähennykseen oikeuttavia tutkintoja ovat ylempi korkeakou-
lututkinto, ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulutut-
kinto. Alempi korkeakoulututkinto oikeuttaa lainavähennykseen vain, jos 
opiskelija on valittu suorittamaan pelkästään alempi korkeakoulututkinto.
Opintolainahyvitys. Korkeakouluopiskelija, joka on aloittanut ensimmäiset 
korkeakouluopintonsa läsnä olevana lukuvuonna 2014/2015, voi saada 
opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa korkeakoulututkinnon määräajas-
sa ja hänellä on korkeakouluopintoihin nostettua opintolainaa yli 2 500 
euroa. Hyvityksen suuruus on 40 % huomioon otettavan opintolainan 2 500 
euroa ylittävästä määrästä.
Ateriatuki. Kela myöntää valtion talousarvioon varattujen määrärahojen 
puitteissa avustusta korkeakoulujen opiskelijaravintoloille opiskelija-ateri-
oiden hintojen alentamiseksi. Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa 
taikka ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitetun 
ateriakohtaisen tuen määrä oli 1,94 euroa sekä vuonna 2013 että vuonna 
2014. Muissa kuin korkeakoulujen tiloissa toimiville opiskelijaravintoloille 
voidaan maksaa lisäksi ylimääräistä ateriakohtaista avustusta tilojen ja 
kiinteiden laitteiden kustannuksiin.
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2 Koulumatkatuki
Koulumatkatukitoimintaa säätelevät laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997) ja asetus lukio-
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 
(425/2004).
Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukio-opintoja ja ammatillisia 
opintoja harjoittavien opiskelijoiden päivittäisestä koulumatkasta aiheu-
tuvia kustannuksia. Samalla tuetaan koulukuljetusten järjestämistä ja 
haja-asutusalueiden julkista liikennettä. Koulumatkatukea alettiin maksaa 
1.7.1997.
Yleiset edellytykset
Koulumatkatukea voivat saada Suomessa päätoimisesti opiskelevat lukio-
laiset ja ammatillista peruskoulutusta suorittavat opiskelijat. Opiskelijan 
on myös oltava vakituisesti Suomessa asuva.
Tukea voi saada, jos päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan on vä-
hintään 10 kilometriä ja kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. 
Opiskelija maksaa itse omavastuuosuuden, joka on vähintään 43 euroa 
kuukaudessa.
Matkakustannukset määräytyvät eri tavoin sen mukaan, käyttääkö 
opiskelija koulumatkaansa laskutusmenettelyn piiriin kuuluvaa joukko-
liikennettä (Matkahuolto ja VR), muuta joukkoliikennettä tai koulutuksen 
järjestäjän koulukuljetusta vai kulkeeko hän itse järjestetyllä kulkutavalla. 
Itse järjestetyn kulkutavan perusteella tukea saa vain siinä tapauksessa, 
että opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä tai koulu-
kuljetusta tai sen käyttäminen olisi erityisen vaikeaa.
Kela on tehnyt sopimuksen Matkahuollon ja VR:n kanssa matkalippujen 
myymisestä koulumatkatuella alennettuun hintaan. Esittämällä oppilaitok-
seltaan saamansa ostotodistuksen opiskelija saa matkalipun alennettuun 
hintaan. Loppuosan hinnasta lipunmyyjät laskuttavat koulumatkatukena 
Kelalta.
Jos opiskelija käyttää muuta joukkoliikennettä, opiskelijan maksu-
osuuden ja halvimman taksan mukaisen matkalipun erotus korvataan 
opiskelijalle. Jos opiskelija käyttää koulukuljetusta, kuljetuksen järjestäjä 
perii opiskelijalta enintään opiskelijan maksuosuuden ja laskuttaa koulu-
matkatukiosuuden Kelalta. Laskutus perustuu koulumatkan pituuteen ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen eräiden koulumatkakustannus-
ten laskentaperusteista (428/2012). Koulumatkatuen suuruus määräytyy 
koulumatkan pituuden ja ministeriön asetuksen mukaan myös silloin, kun 
opiskelija käyttää itse järjestettyä kulkutapaa.
Oikeus koulumatkatukeen ei ole riippuvainen tuen hakijan iästä, tulois-
ta eikä koulumenestyksestä. Tuki on veroton etuus.
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3 Aikuiskoulutustuen lainatakaus
Aikuiskoulutustuella ja siihen liittyvällä opintolainan valtiontakauksella 
tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista koulutusta. 
Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää opintovapaata ansiotyöstä ja 
ansionmenetystä koulutusajalta. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusra-
hasto. Kela myöntää aikuiskoulutustuen saajalle opintolainan valtiontaka-
uksen.
Yleiset edellytykset
Aikuiskoulutustuki koskee palkansaajaa, joka on opintovapaalla yhtäjak-
soisesti vähintään kahden kuukauden ajan. Tukea voi saada myös yrittäjä, 
joka koulutukseen osallistumisen vuoksi keskeyttää tai olennaisesti vähen-
tää yritystoimintaansa. Tuen saamisen ehtona on, että hakija on tukikau-
den alkamiseen mennessä ollut työ- tai virkasuhteissa tai toiminut yrittä-
jänä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja että nykyinen päätoiminen 
työ- tai virkasuhde tai yrittäjätoiminta on kestänyt vähintään vuoden.
Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintolainan valtion-
takauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti 
vähintään kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suu-
ruus on 400 euroa kuukaudessa (31.7.2014 asti 300 euroa kuukaudessa) 
– ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 700 euroa kuukaudessa 
(31.7.2014 asti 600 euroa kuukaudessa).
Tässä julkaisussa aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajaksi tilastoi-
daan aikuisopiskelija, jolla on lukuvuoden aikana ollut voimassa lainataka-
us. 
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4 Katsaus Kelan maksamiin opintoetuuksiin
4.1 Opintoetuuksien laajuus
Opintotukea voidaan myöntää Suomen kansalaiselle, EU/ETA-työntekijälle 
ja tämän perheenjäsenelle sekä muulle kuin Suomen kansalaiselle, jos hän 
on asunut Suomessa vähintään kaksi vuotta muussa kuin opiskelutarkoi-
tuksessa ja asumista voidaan pitää pysyvänä. Koulumatkatukeen ovat oi-
keutettuja lukiokoulutuksen tai ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 
ja kansanopistossa vastaavia opintoja harjoittavat Suomen kansalaiset. 
Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakauksen voivat saada 
Suomessa asuvat työssä olevat aikuiset.
Lukuvuonna 2013/2014 opintotukea sai kaikkiaan 286 526 henkeä. 
Kotimaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa oli Tilastokeskuksen 
mukaan 20.9.2013 kirjoilla yhteensä 306 100 tutkintoa suorittavaa opis-
kelijaa. Heistä 159 600 eli 52 % sai opintotukea lukuvuoden 2013/2014 
aikana.
Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2013/2014 yhteensä 
53 700:lle toisen asteen opiskelijalle. Vuonna 2013 lukioissa ja ammatil-
lisissa oppilaitoksissa opiskeli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä noin 
368 000 henkeä.
4.2 Maksetut opintotuet
Vuonna 2013 opintotukimenot olivat yhteensä 756 miljoonaa euroa, mikä 
oli 1,0 % vähemmän kuin edellisvuonna (Kuvio 1).
Opintorahaa maksettiin 473 miljoonaa (-1,3 %), asumislisää 260 miljoo-
naa (-0,2 %) ja korkoavustusta 0,3 miljoonaa euroa (-42 %). Opintolainan 
takausvastuita maksettiin pankeille 19 miljoonaa euroa (-12 %). Korkea-
kouluopiskelijoiden ruokailua tuettiin 30 miljoonalla eurolla (+7 %).
Opintorahaa ja asumislisää maksettiin yliopistoissa opiskeleville yh-
teensä 256 miljoonaa, ammattikorkeakouluissa opiskeleville 253 miljoo-
naa, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 163 miljoonaa ja lukiolai-
sille 23 miljoonaa euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suoritta-
ville opiskelijoille maksettiin opintotukea 26 miljoonaa euroa.
Joulukuussa 2013 keskimääräinen opintotuki, johon kuului opintoraha 
ja asumislisä, oli 357 euroa; yliopisto-opiskelijoilla keskimääräinen tuki oli 
452 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 436 euroa, ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskelevilla 253 euroa ja lukiolaisilla 122 euroa (Kuvio 2).
4.3 Opintotuen saajien lukumäärä
Lukuvuonna 2013/2014 opintotukea sai kaikkiaan 286 526 henkilöä, mikä 
oli 0,6 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintorahaa maksettiin 
281 100:lle ja asumislisää 188 900 opiskelijalle. Opintolainan myönteisen 
valtiontakauspäätöksen sai 197 100 henkilöä eli lähes yhtä moni kuin 
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Kuvio 2
Keskimääräinen opintotuki
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edellisenä lukuvuonna. Opintotuen saajien lukumäärä on vähentynyt kuuti-
sen prosenttia lukuvuodesta 2009/2010, jolloin saajamäärä oli 2000-luvun 
suurin (Kuvio 3).
Yliopisto-opiskelijoista opintotukea sai 79 600, ammattikorkeakoululai-
sista 80 000, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 89 800 ja lukio-
laisista 25 000 (Kuvio 4).
Opintotukea saaneet olivat keskimäärin 22-vuotiaita. Naisten osuus oli 
hieman alle 56 %. Naisten osuus on yhtäjaksoisesti pienentynyt lukuvuo-
desta 2007/2008, jolloin se oli 57,8 %.
Kuvio 1
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Vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista opiskeli-
joista 45 % sai tuolloin opintotukea, alemman korkeakoulututkinnon suo-
rittaneista 74 %. Ylemmän tutkinnon suorittaneet käyttivät opiskeluaikai-
sen toimeentulonsa rahoittamiseen keskimäärin 54 opintotukikuukautta 
(mediaani). Vähiten tukea käyttivät Svenska handelshögskolanissa ja Lap-
peenrannan teknillisessä korkeakoulussa opiskelleet (46 tukikuukautta) ja 
eniten Taideyliopistossa opiskelleet (59 tukikuukautta).
Tutkinnon suorittaneet ammattikorkeakouluopiskelijat olivat käyttäneet 
keskimäärin 35 opintotukikuukautta (mediaani). Heistä 52 % sai valmistu-
misvuonnaan opintotukea.
Kuvio 3
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4.4 Opintolaina, korkoavustus ja takausvastuut
Vuoden 2013 lopussa valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma 
oli 1 622 miljoonaa euroa. Vuodesta 1992 vuoteen 2008 opintolainojen 
reaalinen kokonaispääoma pieneni puoleen, mutta on etenkin viime vuosi-
na kasvanut (Kuvio 5).
Opintovelallisia oli lukuvuoden 2013/2014 lopussa kaikkiaan noin  
309 900: markkinaehtoista lainaa oli 309 000 henkilöllä ja korkotukilainaa 
1 100 henkilöllä. Lukuvuoden aikana 100 400 opiskelijaa nosti opinto-
lainaa. Keskimääräinen opintovelka lukuvuoden lopussa oli 5 420 euroa. 
Opintovelallisten kokonaismäärä pieneni vuodesta 1997 vuoteen 2008 
lähes 30 % mutta on viimeisten viiden vuoden aikana kasvanut 10 %  
(Kuvio 6).
Kuvio 5
Valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma 1990–2013
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Vuonna 2013 opintolainan korkoavustusta sai 2 400 henkeä, 24 % 
harvempi kuin edellisvuonna. Korkoavustusmenot olivat 317 000 euroa. 
Reaaliset korkoavustusmenot ovat pienentyneet yli 96 % vuodesta 1995 
(Kuvio 7).
Opintolainoja ja niiden korkoja maksettiin pankeille valtiontakauksen 
perusteella 19,3 miljoonaa euroa. Kela peri opiskelijoilta takausvastuusaa-
tavina 19,9 miljoonaa euroa. Kelan perittävänä olevia opintolainan takaus-
vastuusaatavia oli vuoden 2013 lopussa 159 miljoonaa euroa, mikä oli 
hieman vähemmän kuin edellisvuonna (Kuvio 8).
Kuvio 7
Opintolainan korkoavustukset 1990–2013 
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Kuvio 8
Opintolainojen perinnässä oleva pääoma ja maksetut takausvastuut
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4.5 Opintolainavähennys
Lukuvuonna 2013/2014 opintolainavähennysoikeus verotuksessa  myön-
nettiin 8 900 henkilölle, mikä oli 6 % enemmän kuin edellisenä lukuvuon-
na. Vähennykseen oikeutetuista runsas kolmannes oli miehiä. Valtaosa 
opintolainavähennyksen saajista oli alle 30-vuotiaita: 30 vuotta täyttäneitä 
oli alle viidennes. Myönnetty opintolainavähennysoikeus oli keskimäärin 
1 517 euroa.
4.6 Ateriatuki
Vuonna 2013 korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea maksettiin 29,6 mil-
joonaa euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 6,7 % (Kuvio 9). Keskimääräi-
nen tuki ateriaa kohti oli 2,06 euroa (edellisvuonna 1,94 euroa).
Tuettujen aterioiden (lounas ja erikoisannos) määrä oli 14,4 miljoonaa. 
Aterioista 6,6 miljoonaa tarjottiin yliopistoravintoloissa, 5,2 miljoonaa 
ammattikorkeakouluravintoloissa ja 2,6 miljoonaa ylimääräisen ateriatuen 
piirissä olevissa ravintoloissa. Aterioista 5 % oli hinnaltaan kalliimpia eri-
koisannoksia.
Kuvio 9
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 1986–2013 
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4.7 Koulumatkatuki
Lukuvuonna 2013/2014 koulumatkatukea sai 53 700 henkilöä, mikä oli 
1,3 vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Koulumatkatuen saajista 72 % 
opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa.
Koulumatkatuen saajista 69 % käyttää koulumatkallaan Matkahuollon 
bussiliikennepalveluja. Lukuvuonna 2013/2014 heitä oli 36 300. Koulukul-
jetus järjestettiin yli 2 600 opiskelijalle. VR:n palveluja käytti 2 400 opis-
kelijaa. Oikeus saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan (esim. 
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henkilöauton käytön) kustannuksiin oli 17 800 opiskelijalla. Koulumatkatu-
kea saaneiden henkilöiden osuus maakunnan 16–25-vuotiaista oli suurin 
Etelä-Pohjanmaalla ja pienin Uudellamaalla.
Vuonna 2013 koulumatkatuen kustannukset olivat 50,7 miljoonaa eu-
roa. Kustannuksista 69 % aiheutui Matkahuollolle maksetuista korvauksis-
ta (Kuvio 10).
Kuvio 10  
Koulumatkatuen kustannukset maksun vastaanottajan mukaan 2013
50,7 milj. €
Opiskelija, muu joukkoliikenneVRKoulutuksen järjestäjä
Opiskelija, 
itse järjestetty 
kulkutapa
Matkahuolto
4.8 Aikuiskoulutustuen lainatakaus 
Lukuvuoden 2013/2014 aikana aikuiskoulutustukeen liittyvä opintolainan 
valtiontakaus oli voimassa 1 948 henkilöllä, joista valtaosa opiskeli yliopis-
tossa tai ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2013 Koulutusrahaston maksa-
maa aikuiskoulutustukea sai noin 15 400 henkilöä.
Aikuiskoulutustuen lainatakauspääoma vuoden 2013 lopussa oli 3,5 
miljoonaa euroa. Keskimääräinen lainatakaus joulukuussa 2013 oli 303 
euroa kuukaudessa.
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5 Aineisto ja sen luotettavuus
5.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat opintoetuuksien käsittelyjärjestelmistä synty-
viin etuustietokantoihin. Käsittelyjärjestelmät ovat etuuksien käsittelyä ja 
maksatusta palvelevia tietojärjestelmiä. Etuustietokannat sisältävät etuu-
den myöntämisen ja maksamisen kannalta tarpeellisia tietoja opintoetuuk-
sia saavista henkilöistä ja Kelan maksamista opintoetuuksista.
Opintoetuushakemuksia käsitellään Kelan toimistoissa, yliopistojen 
opintotukilautakunnissa ja Opintotukikeskuksessa. Hakemuksen käsittelyn 
ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot tallentuvat etuustietokantoihin. 
Niistä kootaan henkilö- ja maksutapahtumatason tilastointitiedostoihin 
ne tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedostojen tietosisältöä 
täydennetään Kelan väestö-, alue- ja oppilaitostiedoilla. Osa julkaisun tie-
doista perustuu oppilaitoksien ja opiskelijoiden Kelalle ilmoittamiin tutkin-
totietoihin ja pankeilta saatuihin lainatietoihin. 
Lainatiedot tilastoitiin vuoteen 2011 ja lukukauteen 2011/2012 asti 
koronmaksukausittain. Koronmaksukausittaisten tietojen lisäksi pankit 
toimittavat Kelaan kunkin vuoden ja lukuvuoden lopun tiedot opintolainois-
ta. Lukuvuoden 2012/2013 opintoetuustilastosta alkaen opintolainat on 
tilastoitu vuoden ja lukuvuoden lopun lainatietojen mukaan. 
Kelan maksamien opintoetuuksien perustana ovat opintotukilaki 
(65/1994) ja opintotukiasetus (260/1994). Ahvenanmaalla on oma opinto-
tukijärjestelmä, jonka tiedot eivät sisälly tähän tilastoon.
Koulumatkatuki perustuu lakiin lukiokoulutuksen ja ammatillisen kou-
lutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997) ja vastaavaan asetuk-
seen (425/2004).
Aikuiskoulutustuki perustuu lakiin aikuiskoulutustuesta (1276/2000).
Lainsäädännön muutokset saattavat vaikuttaa tilastojen vertailukel-
poisuuteen. Kun tämän julkaisun tilastoja verrataan  aiempina vuosina 
julkaistuihin vastaaviin tilastoihin, tulee vertailussa ottaa huomioon sellai-
set lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta etuuksien saamiseen, 
määräytymisperusteisiin ja kohdentumiseen tai maksettujen etuuksien 
suuruuteen. Opintoetuuksien lainsäädännön kehitystä selostetaan Kelan 
tilastollisessa vuosikirjassa. Vuoden 2010 jälkeen ilmestyneissä vuosikir-
joissa selostus kattaa muutokset 1.1.1995 lukien; aiemmat muutokset on 
selostettu vuonna 2010 ilmestyneessä tai sitä vanhemmissa vuosikirjoissa.
Lainsäädännön muutosten lisäksi myös muutokset luokituksissa voivat 
vaikuttaa eri vuosina julkaistujen tilastojen vertailukelpoisuuteen. Tällaisia 
muutoksia ovat mm. alue-, oppilaitos- ja tutkintomuutokset.
5.2 Luotettavuus
Tämän julkaisun tilastot perustuvat Kelan opintoetuuksia koskevaan ko-
konaisaineistoon. Tilastojen pohjana ovat opintoetuuksien käsittelyjärjes-
telmistä saatavat henkilö- ja maksutapahtumatason tiedot. Käsittelyjärjes-
telmissä tehdään ohjelmallisia luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa 
ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan ja tarkistamaan tiedot.
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6 Käsitteet
6.1 Tilastoyksiköt
Tukien ratkaiseminen
Opintotukihakemukset käsitellään ja ratkaisut tehdään yleensä opintotu-
en vastuuyksikössä, joka on oppilaitoksen päätoimipaikan sijaintikunnan 
Kelan toimisto tai Kelan opintotukikeskus. Yliopisto-opiskelijoiden opin-
totukiratkaisut tehdään yliopistojen opintotukilautakunnissa tai Kelan 
opintotukikeskuksessa. Koulumatkatukihakemukset käsitellään Kelan 
toimistoissa. Aikuiskoulutustuen lainatakaushakemukset käsitellään kes-
kitetysti Opinto tukikeskuksessa. Hakemustiedot tallennetaan välittömästi 
hakemuksen saavuttua.
Ratkaisu voi olla myönteinen tai hylkäävä tai sillä voidaan lakkauttaa tai 
tarkistaa etuuden maksatus. Etuuden maksaminen edellyttää, että ratkaisu 
on ollut myönteinen.
Opintoetuuksien saajat
Opintotuen saajia ovat opintorahaa, asumislisää tai opintolainan valtionta-
kauksen saaneet henkilöt. 
Opintotuen saajien tilastointia muutettiin lukuvuodesta 2000/2001 
alkaen. Opintotuen saajiksi tilastoidaan ne henkilöt, joille Kela on tilastoin-
tijakson aikana maksanut säännöllistä tai takautuvaa opintotukea tai joilla 
on ollut voimassa opintolainan valtiontakaus.
Koulumatkatuen saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana mak-
settu koulumatkatukea.
Aikuiskoulutustuen saaja on henkilö, joka on tilastointijakson aikana 
saanut aikuiskoulutustukea ja myönteisen opintolainan valtiontakauspää-
töksen.
Opintolainavähennyksen saaja on henkilö, joka on tilastointijakson ai-
kana saanut myönteisen päätöksen oikeudesta opintolainavähennykseen.
Koko lukuvuotta koskevissa taulukoissa opintotuen saajat on pääsään-
töisesti tilastoitu viimeisimmän oppilaitoksen mukaan. 
Tilapäisesti ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevat on koko luku-
vuotta koskevissa taulukoissa tilastoitu vakinaisen oppilaitoksen mukaan.
Maksetut tuet
Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten tai takautuvien maksujen 
lisäksi myös opintoetuuksien palautukset.
Keskimääräinen tuki
Keskimääräiseen opintotukeen on tilastoitu ainoastaan säännöllisesti mak-
setut tuet.
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6.2 Etuuksien saajia ja sisältöä kuvaavat tekijät
Ikä
Opintoetuuksien saajien ikä lukuvuonna on tilastoitu sen perusteella, 
minkä ikäisiä he olivat syyslukukauden lopussa (31.12.). Ikää koskevissa 
taulukoissa esitetään jakaumien ohella saajien mediaani-ikä eli se ikä, jota 
vanhempia ja nuorempia on yhtä paljon.
Alue
Opintoetuuksia tilastoidaan alueellisesti sekä oppilaitoksen päätoimipis-
teen sijaintikunnan että opiskelijan asuinkunnan mukaan. Asuinkuntatie-
don lähde on Kelan henkilöittäiset yleistiedot -tietokanta.
Aluetaulukot sisältävät koko maata koskevia, maakunnittaisia ja suur-
alueittaisia tilastotietoja opintoetuuksien saajista. Maakuntajako vastaa 
vuoden 2013 lopun tilannetta. Aiempi vakuutusalueittainen tilastointi on 
korvattu 1.1.2012 käyttöön otetulla uudella suuraluejaolla.
Lukuvuosi
Lukuvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 1. päivänä elokuuta ja 
päättyy seuraavan vuoden heinäkuun 31. päivänä.
Koulutusaste
Korkeakoululla tarkoitetaan yliopistolaissa tarkoitettuja yliopistoja ja 
ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuja ammattikorkeakouluja. Toiseen 
asteeseen kuuluu kaikkien muiden oppilaitosten järjestämä koulutus, jota 
on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen 
koulutus ja lukiolaissa tarkoitettu lukiokoulutus sekä opintotukiasetukses-
sa mainittujen muiden oppilaitosten järjestämä koulutus.
Oppilaitosaste
Opintotuen piiriin kuuluvat oppilaitokset on jaoteltu yliopistoihin, ammatti-
korkeakouluihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, lukioihin, muihin oppilaitok-
siin (esim. kansanopistot) ja ulkomaisiin oppilaitoksiin.
Maksun vastaanottaja koulumatkatuessa
Joukkoliikenne (Matkahuolto, VR) on säännöllistä henkilöliikennettä, joka 
on kaikkien käytettävissä. Koulumatkatuessa joukkoliikenteellä tarkoite-
taan vain Matkahuollon ja VR:n laskutusmenettelyn piiriin kuuluvaa liiken-
nettä. Matkahuolto ja VR lähettävät laskut myymistään matkalipuista Kelan 
keskushallinnolle.
Muu joukkoliikenne tarkoittaa joukkoliikennettä, jonka harjoittajan kanssa 
Kela ei ole tehnyt sopimusta lippujen myynnistä koulumatkatuella alennet-
tuun hintaan ja joka siten ei ole laskutusmenettelyn piirissä.
Koulutuksen järjestäjä (koulukuljetus) on yleensä kunta tai kuntayhtymä. 
Koulutuksen järjestäjä laskuttaa koulukuljetukseen osallistuvien opiskeli-
joiden koulumatkatuet Kelalta.
Itse järjestetty kulkutapa tarkoittaa omalla autolla, toisen kyydissä, polku-
pyörällä, kävellen tms. kulkemista.
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1 Studiestödssystemet
Studiestöd är den allmänna stödformen vid studier på heltid. Syftet med 
stödet är att trygga de studerandes utkomst under studietiden. Studie-
stödet är avsett för studier efter grundskolan för sådana studerande som 
studerar på heltid och som är i behov av ekonomiskt stöd. Dessutom krävs 
att den studerande har antagits till läroanstalten och att han eller hon har 
framgång i studierna.
Finlands studiestödssystem skapades åren 1969–1972. År 1972 trädde 
en ny lag om studiestöd i kraft som lade grunden till studiestödet i dess nu-
varande form. Bostadstillägg började betalas år 1977, räntebidrag år 1983 
och vuxenstudiepenning år 1987 (utbetalning upphörde år 2002). Lagänd-
ringar gällande studielånsavdrag i beskattningen trädde i kraft år 2005.
Studiestödssystemet undergick omfattande reformer på 1990-talet (lag 
om studiestöd 65/1994 och förordning om studiestöd 260/1994). Sköt-
seln av studiestödet överfördes på FPA i maj 1994, och samtidigt ändrades 
också statens studiestödscentral till FPA:s studiestödscentral.
1.1 Allmänna villkor
Studiestöd kan beviljas finska medborgare som studerar i Finland. Andra 
än finska medborgare kan få studiestöd om de vistas permanent i Finland 
och grunden för vistelsen är en annan än studier.
Studiestöd beviljas för studier utomlands om motsvarande studier i 
Finland berättigar till stöd eller om de ingår i en examen som avläggs i 
Finland. För en examen som i sin helhet avläggs utomlands kan studiestöd 
beviljas enbart den som är finsk medborgare, medborgare i ett EU/EES-
land eller schweizisk medborgare och dennes familjemedlemmar. Detta 
förutsätter att personen i fråga har varit bosatt i Finland i minst två år under 
femårsperioden före studierna började och att utlandsvistelsen är tillfällig. 
Utländska medborgare ska även uppfylla vissa tilläggsvillkor för att få stöd 
för examen som avläggs utomlands.
Studiestöd beviljas för studier som bedrivs efter grundskolan och som 
varar i minst två månader utan avbrott. Följande studier berättigar till stöd:
– avläggande av gymnasiets lärokurs
– avläggande av en yrkesinriktad examen eller förkovrande av yrkeskom-
petensen vid en annan läroanstalt på andra stadiet
– avläggande av en examen eller en vetenskaplig påbyggnadsexamen 
eller fullgörande av ett yrkesutbildande fortbildningsprogram vid en 
högskola (på vissa villkor även enskilda studiehelheter)
– andra särskilt fastställda studier.
1.2 Förmåner som utgör hinder för beviljande av studiestöd samt 
utbetalningstid
Vissa förmåner kan utgöra hinder för beviljande av studiestöd. Studiestöd 
beviljas inte studerande med till exempel pension, arbetslöshetsdagpen-
ning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, utbildningsdagpenning 
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eller rehabiliteringspenning. Också studiestöd från ett annat land och full-
görande av värnplikt hindrar beviljandet av studiestöd.
För alla högskolestudier kan man få studiestöd för sammanlagt högst 
70 månader. Högskolestuderande som inlett sina studier före läsåret 
2005/2006 kan i regel få studiestöd för 55 månader för att avlägga en hö-
gre högskoleexamen. Den maximala stödtiden för vissa högre högskoleex-
amina som förutsätter en speciellt omfattande arbetsinsats är dock längre 
än 55 månader. 
För yrkeshögskoleexamen är maximitiden för den som inlett sina studier 
före läsåret 2005–2006 55,50 eller 45 månader beroende på examens om-
fattning.
I fråga om studier som inletts läsåret 2005/2006 eller senare är maximi-
tiden för en högskoleexamen den målsatta tiden för examen räknat i läsår 
plus 10 månader. Den målsatta tiden för examen motsvarar 60 studiepoäng 
per läsår.
För personer som inlett sina universitetsstudier läsåret 2011/2012 eller 
senare gäller ny lagstiftning där studiestödet beviljas i två steg; först för 
den lägre högskoleexamen och därefter för den högre högskoleexamen. 
För yrkesutbildning beviljas genom det första beslutet studiestöd för en 
tid som motsvarar studiernas omfattning och vid gymnasiestudier för de tre 
första studieåren. Om studierna alltjämt bedrivs på heltid efter den utsatta 
tiden, kan den studerande på ansökan beviljas studiestöd för tilläggstid.
Högskolestuderande beviljas i regel studiestöd för nio månader per 
läsår. Om den studerande fortsätter att studera på heltid till exempel under 
sommaren, kan denne få stöd för hela året. För gymnasieutbildning beviljas 
studiestöd för högst nio månader per läsår.
I fråga om andra studier beviljas studiestöd i regel för hela studiemåna-
der från den dag då studierna påbörjades. I vissa fall kan en ofullständig 
månad efter den sista hela studiemånaden berättiga till ytterligare en stöd-
månad. Stöd kan beviljas även för sommarmånaderna förutsatt att studi-
erna bedrivs på heltid. 
Från och med augusti 2011 förbrukar en månad för vilken studiepenning 
eller bostadstillägg betalas de stödmånader som kan beviljas för högsko-
lestudier; tidigare förbrukades stödmånaderna endast av de månader för 
vilka studiepenning betalades.
1.3 Studieförmåner
Studieförmåner enligt lagen om studiestöd är
– studiepenning
– bostadstillägg
– statsgaranti för studielån
– räntebidrag (betalning av studielånsräntor av statens medel)
– räntestöd för studielån (utbetalning upphörde 2008)
– studielånsavdrag och studielånskompensation
– måltidsstöd.
Studiepenning
Studiepenningens belopp fastställs med beaktande av den sökandes ålder, 
boendeform, familjeförhållanden, läroanstalt och inkomster, i vissa fall 
även föräldrarnas inkomster. Den som har rätt till barnbidrag beviljas inte 
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studiepenning. Den studerande är berättigad till studiepenning från måna-
den efter den då han eller hon fyllt 17 år. Studiepenningen är skattepliktig 
inkomst.
Studiepenningen för högskolestuderande är högre än studiepenningen 
för studerande på andra stadiet, eftersom dessa har rätt till sådana studie-
sociala förmåner som inte beviljas högskolestuderande.
Studiepenning kan beviljas till grundbelopp, förhöjt eller minskat be-
lopp. Studiepenningens storlek beror på om den studerande bor hos sin 
förälder eller någon annanstans. Om en studerande bor i en bostad som 
han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i 
samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, betalas studiepen-
ning till samma belopp som till en studerande som bor hos sin förälder.
Studiepenningens grundbelopp läsåret 2013/2014:
    Andra stadiet,  Högskolor,
    €/mån  €/mån
Bor hos sin förälder
under 20 år 38 55
har fyllt 20 år 80 122
Bor självständigt
under 18 år 100 145
har fyllt 18 år 246 298
Gift eller 
underhållsskyldig 246 298
Den studerandes egna inkomster inverkar på rätten att få studiepenning. 
Vid behovsprövningen beaktas den studerandes egna inkomster för hela 
kalenderåret. Inkomstkontrollen görs i efterhand när beskattningen för 
kalenderåret har fastställts. Utöver studieförmånerna får en studerande ha 
andra skattepliktiga inkomster och stipendier som tryggar utkomsten upp 
till ett visst belopp per kalenderår (årsinkomstgräns). För varje stödmånad 
fick inkomsten år 2013 uppgå till 660 euro och för varje månad utan stöd 
till 1 970 euro. Den studerande ska själv se till att inkomsterna inte över-
skrider årsinkomstgränsen.
Praktiklön, lön för period med inlärning i arbetet eller annan lön på ba-
sis av studierna samt stipendium från läroanstalten eller annan motsvaran-
de förmån hindrar inte längre beviljande av studiepenning. Dessa inräknas 
dock i årsinkomsten.
När det är fråga om en studerande på andra stadiet som är under 20 år 
och som inte har familj beaktas föräldrarnas inkomster vid beviljandet av 
studiepenning. I så fall kan föräldrarnas inkomster minska studiepenning-
ens belopp eller förhindra att studiepenning beviljas. Föräldrarnas inkom-
ster kan också medföra en höjning av studiepenningens belopp.
Bostadstillägg till studiestödet
Barnlösa studerande som bor i en hyres- eller bostadsrättsbostad är berät-
tigade till bostadstillägg. Bostadstillägget är en skattefri förmån. Från och 
med 1.8.2011 förbrukas högskolestödmånader av att man lyfter enbart 
bostadstillägg.
Personer som studerar utomlands beviljas bostadstillägg enligt samma 
villkor som studerande i Finland, även om de bor i en hyresbostad tillsam-
mans med sitt eget eller makens barn. 
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Beloppet av bostadstillägget påverkas av boendekostnaderna och hu-
ruvida den studerande bor i en bostad som ägs av en förälder eller som 
den studerande hyr av en förälder. Läsåret 2013/2014 var bostadstillägget 
högst 80 % av månadshyran eller bruksvederlaget. Boendekostnader be-
aktades inte till den del de översteg 252 euro per månad. I bostadstillägg 
betalades således högst 201,60 euro per månad. Bostadstillägget var dock 
högst 58,87 euro om den studerande hyrde bostaden av en förälder eller 
om föräldern ägde bostaden. Om boendekostnaderna per månad understeg 
33,63 euro betalades inget bostadstillägg.
Vid behovsprövningen beaktas den studerandes egna inkomster på 
samma sätt som när det gäller studiepenningen. När det är fråga om en 
studerande på andra stadiet som är under 18 år och som inte har familj 
beaktas föräldrarnas inkomster vid beviljandet av bostadstillägg. Från och 
med 1.1.2009 har makens inkomster inte längre beaktats.
I publikationen FPA-statistik, Bostadsbidrag finns också detaljerade 
uppgifter om bostadstillägget.
Statsgaranti för studielån
Till studiestödet hör förutom studiepenning och bostadstillägg även stats-
garanti för studielån. Högskolestuderande som får studiepenning beviljas 
statsgaranti utan separat ansökan. Studerande på andra stadiet som får 
studiepenning och studerande som får vuxenutbildningsstöd beviljas stats-
garanti på ansökan. I vissa situationer kan lånegaranti beviljas studerande 
som inte har studiepenning.
Lånegaranti kan sökas för hela studietiden på en gång men FPA beviljar 
den för ett läsår i taget och kontrollerar alltid förutsättningarna innan det 
nya läsåret inleds. Högskolestuderande kan lyfta studielånet i två poster, 
medan studerande i andra läroanstalter lyfter lånet i fyra poster.
Statsgaranti för studielån läsåret 2013/2014:
 €/mån.
under 18 år (andra stadiet) 160
har fyllt 18 år (andra stadiet) 300
högskolestuderande eller mottagare 
av vuxenutbildningsstöd 300
studerande utomlands 600
Statsgaranterade lån ska sökas hos banken. Det är banken som beslutar 
om lånet beviljas. Den studerande behöver inte lämna beslutet om studie-
stöd till banken, eftersom banken får uppgifterna om statsgarantin direkt 
från FPA. Banken kontrollerar uppgifterna om statsgarantin varje gång den 
studerande lyfter en lånepost.
Den studerande avtalar med banken om räntan och andra lånevillkor 
som inte tas upp i studiestödsbeslutet (t.ex. om återbetalningen). Den som 
är under 18 år måste till banken lämna in ett skriftligt samtycke av intres-
sebevakarna. 
Beloppet av statsgarantin kan justeras under läsåret. Den studerande 
får ett beslut om justeringarna. Om garantibeloppet höjs, ska den stude-
rande ansöka separat om ytterligare lån hos banken. Rätten till lånegaranti 
upphör om den studerande annullerar sitt stöd på förhand, eller om han 
eller hon utexamineras eller avbryter sina studier. 
Studielånets räntor kapitaliseras under de terminer för vilka den stude-
rande får studiestöd. Räntorna läggs till kapitalet för ytterligare en räntepe-
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riod efter den sista terminen med studiestöd. Banken sköter om kapitalise-
ringen av räntorna utan särskild begäran.
Efter avslutade studier betalar den studerande tillbaka studielånet till 
den bank som beviljade lånet. Om den studerande har svårigheter att beta-
la tillbaka studielånet kan banken skjuta upp återbetalningen av lånet eller 
ändra lånearrangemangen. Om den studerande trots dessa åtgärder inte 
klarar av återbetalningen kan banken säga upp lånet. I så fall måste staten 
utifrån sitt borgensansvar betala till banken de obetalda lånen och kostna-
derna i anslutning till dem. Staten återkräver det belopp som betalats ut åt 
den studerande.
Andra förmåner enligt lagen om studiestöd
Räntebidrag. Med räntebidrag avses att FPA betalar räntorna på statsga-
ranterade studielån i sin helhet utan återbetalningsskyldighet. Alla lågin-
komsttagare är berättigade till räntebidrag efter att räntorna på marknads-
bundna studielån inte längre läggs till lånekapitalet. Räntebidrag betalas 
inte för lån som betalats till banken på basis av borgensansvar.
Med låga inkomster avses att den sökandes skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomster i genomsnitt är högst 1 311 euro per månad (1 195 euro 
per månad fram till 31.7.2014) under en fyra månaders observationsperiod 
före räntebetalningsmånaden. Inkomstgränsen höjs om den sökande har 
minderåriga barn att försörja eller om makens minderåriga barn bor hos 
den sökande.
Räntestöd. Räntestöd betalades för studielån som hade beviljats enligt den 
tidigare lagen om studiestöd (lån till högskolestuderande före 1.6.1992, lån 
till andra före 1.7.1994). Staten betalade i räntestöd en del av studielånets 
räntor direkt till banken. Utbetalningen av räntestöd upphörde 31.7.2008.
Studielånsavdrag. En högskolestuderande som har inlett högskolestudier 
och varit närvaroanmäld läsåret 2005/2006 eller senare kan få studielån-
savdrag i beskattningen om han eller hon avlägger högskoleexamen inom 
den tid som slagits fast för examen i fråga och har över 2 500 euro i stu-
dielån som lyfts för högskolestudier. Studielånsavdraget är 30 procent av 
det belopp som överstiger 2 500 euro av det studielån som ska beaktas.
Examina som berättigar till studielånsavdrag är högre högskoleexamen, 
yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. En lägre högsko-
leexamen berättigar till studielånsavdrag bara om den studerande har an-
tagits för att avlägga enbart en lägre högskoleexamen.
Studielånskompensation. En högskolestuderande som har inlett sina första 
högskolestudier och varit närvaroanmäld läsåret 2013/2014 kan få stu-
dielånskompensation om han eller hon avlägger högskoleexamen inom den 
tid som slagits fast för examen i fråga och har över 2 500 euro i studielån 
som lyfts för högskolestudier. Kompensationen är 40 procent av det stu-
dielånsbelopp som överstiger 2 500 euro.
Måltidsstöd. Inom ramen för anslagen i statsbudgeten beviljar FPA högsko-
lornas studentrestauranger understöd för att priset på studentmåltiderna  
ska kunna sänkas. För studerande som avlägger en lägre eller högre hög-
skoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen var stödbeloppet per måltid 
1,94 euro både år 2013 och år 2014. Studentrestauranger som inte är 
inrymda i högskolans lokaler kan dessutom beviljas extra understöd per 
måltid för kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar.
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2 Stöd för skolresor
Bestämmelser om stödet för skolresor finns i lagen om stöd för skolresor 
för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och 
i förordningen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning 
och yrkesutbildning (425/2004).
Syftet med stödet för skolresor är att ersätta kostnader för dagliga 
skolresor för studerande som bedriver gymnasiestudier och yrkesinriktade 
studier. Samtidigt stöds också ordnandet av skolskjutsar samt kollektivtra-
fiken i glesbygden. Stöd för skolresor började betalas 1.7.1997.
Allmänna villkor
Skolresestöd beviljas i samband med gymnasiestudier och grundläggande 
yrkesutbildning på heltid i Finland. Den studerande ska också vara stadig-
varande bosatt i Finland.
Skolresestöd kan beviljas om den dagliga skolresan är minst 10 km i 
ena riktningen och kostnaderna överstiger 54 euro per månad. Den stude-
rande betalar själv självriskandelen, som är minst 43 euro per månad.
Resekostnaderna bestäms olika beroende på om den studerande för 
sina skolresor anlitar den kollektivtrafik (Matkahuolto, VR) som omfattas 
av faktureringsförfarandet, annan kollektivtrafik, skolskjuts som ordnas av 
utbildningsanordnaren eller eget färdsätt. Stöd för eget färdsätt får man 
bara i det fall att det inte är möjligt eller att det skulle vara särskilt svårt att 
anlita kollektivtrafik eller skolskjuts.
FPA har ingått avtal med Matkahuolto och VR om försäljning av färdbil-
jetter till ett pris minskat med skolresestödet. Genom att förete köpintyg 
från läroanstalten får den studerande biljetten till nedsatt pris. Resten av 
biljettpriset debiterar biljettförsäljaren av FPA i form av skolresestöd.
Om den studerande använder annan kollektivtrafik ersätts han eller hon 
för skillnaden mellan sin andel och priset enligt den billigaste taxan. Ifall 
den studerande anlitar skolskjuts debiterar den som ordnar skjutsen av 
den studerande högst hans eller hennes egen andel och fakturerar FPA för 
skolresestödsandelen. Faktureringen grundar sig på skolresans längd och 
undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna 
för vissa kostnader för skolresor (428/2012). Skolresestödets belopp be-
stäms enligt resans längd och ministeriets förordning också när den stude-
rande anlitar eget färdsätt.
Rätten till skolresestöd är inte beroende av den sökandes ålder, inkom-
ster eller skolframgång. Bidraget är en skattefri förmån.
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3 Lånegaranti i anslutning till 
vuxenutbildningsstöd
Frivilliga studier som bedrivs av löntagare och företagare i arbetslivet stöds 
med vuxenutbildningsstöd och statsgaranti för studielån i anslutning till 
vuxenutbildningsstödet. För att vuxenutbildningsstöd ska beviljas förut-
sätts studieledighet från förvärvsarbetet och inkomstbortfall under utbild-
ningstiden. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Utbildningsfonden. Motta-
gare av vuxenutbildningsstöd beviljas statsgaranti för studielån av FPA.
Allmänna villkor
Vuxenutbildningsstödet gäller en löntagare som är studieledig i minst två 
månader utan avbrott. Stöd kan även beviljas en företagare som på grund 
av deltagande i utbildning avbryter eller avsevärt minskar sin företagsverk-
samhet. Ett villkor för att stödet ska kunna beviljas är att den sökande i 
sammanlagt minst åtta år före stödperiodens början har varit anställd i ett 
anställnings- eller tjänsteförhållande eller verkat som företagare, och att 
den nuvarande heltidsanställningen eller företagsverksamheten på heltid 
har varat i minst ett år.
FPA kan bevilja statsgaranti för studielån för den som får vuxenutbild-
ningsstöd, förutsatt att den vuxenstuderande får stödet i minst åtta veckor 
utan avbrott. Beloppet av lånegarantin i anslutning till vuxenutbildnings-
stödet är 400 euro per månad (300 euro per månad fram till 31.7.2014) – 
för studier utomlands dock 700 euro per månad (600 euro per månad fram 
till 31.7.2014).
Som mottagare av lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd 
statistikförs de vuxenstuderande som har haft en gällande lånegaranti  
under läsåret. 
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4 En översikt över de studieförmåner som 
betalas av FPA
4.1 Studieförmånernas omfattning
Studiestöd kan beviljas finska medborgare, EU-/EES-arbetare och deras 
familjemedlemmar samt andra än finska medborgare om de har bott i Fin-
land i minst två år i annat syfte än att bedriva studier och bosättningen här 
kan anses varaktig. Rätt till stöd för skolresor har studerande i gymnasieut-
bildning och grundläggande yrkesutbildning samt finska medborgare som 
bedriver motsvarande studier vid en folkhögskola. Statsgaranti för studie-
lån i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas vuxna som deltar i 
arbetslivet och som bor i Finland.
Läsåret 2013/2014 fick sammanlagt 286 526 personer studiestöd. En-
ligt Statistikcentralen var sammanlagt 306 100 studerande som avlägger 
examen inskrivna vid inhemska universitet eller yrkeshögskolor 20.9.2013. 
Av dem fick 159 600, dvs. 52 %, studiestöd under läsåret 2013/2014.
Skolresestöd betalades ut åt 53 700 studerande på andra stadiet läsår-
et 2013/2014. Enligt Statistikcentralen studerade sammanlagt ca 368 000 
personer vid gymnasier och yrkesläroanstalter år 2013.
4.2 Utbetalda studiestöd
År 2013 uppgick utgifterna för studiestödet till sammanlagt 756 miljoner 
euro, vilket var 1,0 % mindre än året innan (Figur 1).
I studiepenning betalades 473 miljoner (-1,3 %), i bostadstillägg 260 
miljoner (-0,2 %) och i räntebidrag 0,3 miljoner euro (-42 %). Till bankerna 
betalades 19 miljoner euro i borgensansvarsbetalningar (-12 %). Högskole-
studerandes måltider stöddes med 30 miljoner euro (+7 %).
I studiepenning och bostadstillägg betalades studerande vid universitet 
256 miljoner euro, studerande vid yrkeshögskolor 253 miljoner, studeran-
de vid yrkesläroanstalter 163 miljoner och gymnasiestuderande 23 miljo-
ner euro sammanlagt. Till studerande som avlägger examen vid utländska 
läroanstalter betalades 26 miljoner euro i studiestöd.
I december 2013 uppgick studiestödet, bestående av studiepenning och 
bostadstillägg, i genomsnitt till 357 euro; för universitetsstuderande var 
stödet i genomsnitt 452 euro, för yrkeshögskolestuderande 436 euro, för 
studerande vid yrkesläroanstalt 253 euro och för gymnasiestuderande 122 
euro (Figur 2).
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4.3 Antalet mottagare av studiestöd
Läsåret 2013/2014 fick totalt 286 526 personer studiestöd, vilket var 
0,6 % mindre än läsåret innan. Studiepenning betalades till 281 100 och 
bostadstillägg till 188 900 studerande. 197 100 personer fick ett positivt 
beslut om statsgaranti för studielån, vilket var ungefär lika många som läs-
året innan. Antalet mottagare av studiestöd har minskat med omkring sex 
procent från läsåret 2009/2010, då antalet var som störst under 2000-talet 
(Figur 3).
Av studiestödstagarna studerade 79 600 vid ett universitet, 80 000 vid 
en yrkeshögskola, 89 800 vid en yrkesläroanstalt och 25 000 vid ett gym-
nasium (Figur 4).
Figur 1
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Mottagare av studiestöd efter läroanstaltskategori läsåren
1985/1986–2013/2014
Figur 4
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Inkluderar även andra läroanstalter än de som nämns i klassificeringen.
Anm. Fram till 31.7.2000 statistikfördes också personer som endast återbetalade studiestöd
som mottagare av studiestöd.
Studiestödstagarna var i medeltal 22 år. Kvinnornas andel var något  
under 56 %. Antalet kvinnor har minskat kontinuerligt från läsåret 
2007/2008, då andelen var 57,8 %.
Av dem som avlade en högre högskoleexamen år 2013 fick 45 % stu-
diestöd samma år, av dem som avlade lägre högskoleexamen 74 %. För att 
finansiera försörjningen under studietiden hade de som avlade en högre 
examen utnyttjat i genomsnitt 54 stödmånader (median). De som studera-
de vid Svenska handelshögskolan och Villmanstrands tekniska universitet 
hade utnyttjat minst studiestöd (46 stödmånader), medan de som studera-
de vid Konstuniversitetet hade utnyttjat mest studiestöd (59 stödmånader).
De som hade avlagt en yrkeshögskoleexamen hade utnyttjat i genom-
snitt 35 stödmånader (median). Av dem fick 52 % studiestöd under utexa-
mineringsåret.
Mottagare av studiestöd läsåren 1985/1986–2013/2014
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Anm. Fram till 31.7.2000 statistikfördes också personer som endast återbetalade studiestöd
som mottagare av studiestöd.
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4.4 Studielån, räntebidrag och borgensansvar
I slutet av år 2013 uppgick summan av de statsgaranterade studielånen 
till 1 622 miljoner euro. Från år 1992 till år 2008 minskade det reella totala 
studielånekapitalet till hälften, men under de senaste åren har det stigit 
(Figur 5).
Vid slutet av läsår 2013/2014 hade sammanlagt 309 900 personer stu-
dielån; 309 000 personer hade kapitaliserat lån och 1 100 personer hade 
lån med räntestöd. Under läsåret lyfte 100 400 studerande studielån.  Det 
genomsnittliga lånebeloppet vid slutet av läsåret var 5 420 euro. Från år 
1997 till år 2008 minskade det totala antalet studielåntagare med nästan 
en 30 %, men antalet har under de senaste fem åren vuxit med 10 % (Figur 
6).
Figur 5
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Figur 8
Summan av studielån som är föremål för indrivning och betalda borgens-
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År 2013 fick 2 400 personer räntebidrag för studielån, vilket var 24 % 
färre än föregående år. Utgifterna för räntebidraget uppgick till 317 000 
euro. De reala utgifterna för räntebidraget har minskat med över 96 % från 
år 1995 (Figur 7).
På basis av statsgarantin betalades 19,3 miljoner euro i studielån och 
låneräntor till bankerna. FPA driver in 19,9 miljoner euro i borgensansvars-
fordringar hos de studerande. Beloppet av de borgensansvarsfordringar 
som FPA driver in uppgick i slutet av år 2013 till 159 miljoner euro, vilket 
var något mindre än året innan (Figur 8).
Figur 7
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4.5 Studielånsavdrag
Läsåret 2013/2014 beviljades 8 900 personer studielånsavdrag i beskatt-
ningen, vilket var 6 % mer än läsåret innan. En dryg tredjedel av dem som 
var berättigade till avdraget var män.  Största delen av bidragstagarna var 
under 30 år: Mindre än en femtedel av bidragstagarna hade fyllt 30 år. Det 
beviljade studielånsavdraget var i genomsnitt 1 517 euro.
4.6 Måltidsstöd
År 2013 betalades 29,6 miljoner euro i måltidsstöd för högskolestuderan-
de. Summan var 6,7 % större än året innan (Figur 9). Stödet per måltid var i 
medeltal 2,06 euro (föregående år 1,94 euro).
Antalet måltider med måltidsstöd (lunch och specialportion) uppgick till 
14,4 miljoner. Av måltiderna serverades 6,6 miljoner i universitetens stu-
dentrestauranger, 5,2 miljoner i yrkeshögskolornas studentrestauranger 
och 2,6 miljoner i restauranger som omfattades av det extra måltidsstödet. 
Av måltiderna utgjorde 5 % dyrare specialportioner.
Figur 9
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4.7 Stöd för skolresor
Läsåret 2013/2014 fick 53 700 personer stöd för skolresor, vilket var 1,3 % 
mindre än läsåret innan. 72 % av stödtagarna studerande vid yrkesläroan-
stalter.
69 % av dem som fick stöd för skolresor använde Matkahuoltos busstra-
fiktjänster. Deras antal uppgick till 36 300 läsåret 2013/2014. Skolskjuts 
ordnades för mer än 2 600 studerande. VR:s tjänster utnyttjades av 2 400 
studerande. 17 800 studerande hade rätt att få skolresestöd för kostnader-
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na för eget färdsätt (t.ex. personbil). Andelen personer med skolresestöd 
bland 16–25-åringar var störst i landskapet Södra Österbotten och minst i 
Nyland.
År 2013 uppgick kostnaderna för skolresestödet till 50,7 miljoner euro. 
69 % av kostnaderna utgjordes av ersättningar till Matkahuolto (Figur 10).
Figur 10  
Kostnaderna för stödet för skolresor efter betalningsmottagare 2013
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4.8 Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd 
Läsåret 2013/2014 hade 1 948 personer en gällande statsgaranti för 
studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd och av dessa studerade 
största delen vid universitet eller yrkeshögskola. År 2013 fick ca 15 400 
personer vuxenutbildningsstöd som betalas av utbildningsfonden.
I fråga om vuxenutbildningsstödet uppgick lånegarantikapitalet till 3,5 
miljoner euro i slutet av år 2013. I december 2013 var lånegarantin i medel-
tal 303 euro per månad.
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5 Materialet och dess tillförlitlighet
5.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i 
förmånsdatabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen. 
Handläggningssystemen är datasystem som betjänar handläggningen och 
utbetalningen av förmånerna. Förmånsdatabaserna innehåller de för be-
viljandet och utbetalningen av förmånen nödvändiga uppgifterna om dem 
som får studieförmåner samt om de studieförmåner som FPA betalar ut.
Ansökningarna om studieförmåner handläggs vid FPA-byråerna, stu-
diestödsnämnderna vid universiteten och studiestödscentralen. Den infor-
mation som uppkommer i samband med handläggningen av ansökan och 
utbetalningen av förmånen lagras i förmånsdatabaserna. De uppgifter som 
behövs för statistikföringen sammanställs i statistikregister på individ- och 
transaktionsnivå. Datainnehållet i registren kompletteras med FPA:s be-
folknings-, region- och läroanstaltsuppgifter. En del av uppgifterna i publi-
kationen grundar sig på de uppgifter om examina som läroanstalterna och 
de studerande anmält till FPA och på låneuppgifter från bankerna. 
Låneuppgifterna statistikfördes fram till år 2011 och läsåret 2011/2012 
per räntebetalningsmånad. Utöver uppgifterna per räntebetalningsmånad 
skickar bankerna uppgifterna om studielån gällande varje år och läsårets 
slut till FPA. Från och med statistiken över studieförmåner 2012/2013 sta-
tistikförs studielånen enligt låneuppgifterna vid slutet av varje år och läsår. 
De studieförmåner som FPA betalar ut grundar sig på lagen om studie-
stöd (65/1994) och förordningen om studiestöd (260/1994). Åland har ett 
eget studiestödssystem, vars uppgifter inte ingår i denna statistik.
Stödet för skolresor grundar sig på lagen om stöd för skolresor för stu-
derande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och på mot-
svarande förordning (425/2004).
Vuxenutbildningsstödet grundar sig på lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000).
Ändringar i lagstiftningen kan inverka på statistikens jämförbarhet. När 
statistiken i denna publikation jämförs med motsvarande statistik som 
getts ut under tidigare år ska man beakta sådana lagstiftningsändringar 
som påverkar beviljandet av förmånerna, grunderna för fastställandet och 
fördelningen av förmånerna eller beloppet av förmånerna. I FPA:s statis-
tiska årsbok redogörs för utvecklingen av studieförmånslagstiftningen. I de 
årsböcker som har utkommit efter år 2010 omfattar redogörelsen ändring-
arna från och med 1.1.1995. Tidigare ändringar redovisas i årsboken för år 
2010 och äldre årsböcker.
Förutom ändringar i lagstiftningen kan även ändringar i klassificeringar-
na inverka på jämförbarheten mellan statistik som publicerats under olika 
år. Det kan vara fråga om ändringar som gäller bl.a. regioner, läroanstalter 
och examina.
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5.2 Tillförlitlighet
Statistiken i denna publikation grundar sig på det totala materialet om de 
studieförmåner som FPA handhar. Som grund för statistiken ligger de upp-
gifter på individ- och transaktionsnivå som fås ur systemen för handlägg-
ning av studieförmåner. Inom handläggningssystemen utförs automatiska 
rimlighetskontroller och logiska kontroller, genom vilka programmet kräver 
att handläggaren korrigerar och kontrollerar uppgifterna.
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6 Begrepp
6.1 Statistiska enheter
Studiestödsavgöranden
Ansökningarna om studiestöd handläggs och avgörandet fattas i allmänhet 
vid ansvarsenheten för studiestöd, som kan vara FPA-byrån i den kommun 
där läroanstalten har sin huvudsakliga verksamhet eller FPA:s studiestöds-
central. Avgöranden om studiestöd för universitetsstuderande fattas av 
universitetens studiestödsnämnder eller FPA:s studiestödscentral. Ansök-
ningarna om stöd för skolresor handläggs på FPA-byråerna. Ansökningar 
som gäller lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd handläggs 
centraliserat vid studiestödscentralen. Uppgifterna i ansökan registreras 
omedelbart då ansökan inkommer.
Beslutet kan vara positivt, det kan vara ett avslagsbeslut eller så kan 
utbetalningen av förmånen dras in eller justeras genom beslutet. För att 
förmånen ska kunna betalas ut förutsätts ett positivt beslut.
Mottagare av studieförmåner
Mottagare av studiestöd är personer som har fått studiepenning, bostads-
tillägg eller statsgaranti för studielån. 
Statistikföringen av mottagarna av studiestöd ändrades med början från 
läsåret 2000/2001. Som mottagare av studiestöd statistikförs de personer 
till vilka FPA under statistikföringsperioden har betalat regelbundet eller 
retroaktivt studiestöd eller som fått statsgaranti för studielån.
Mottagare av stöd för skolresor är den som har fått stöd för skolresor 
under statistikföringsperioden.
En mottagare av vuxenutbildningsstöd är en person som har fått vuxen-
utbildningsstöd och ett positivt beslut om statsgaranti för studielån under 
statistikföringsperioden.
Mottagare av studielånsavdrag är den som under statistikföringsperio-
den har fått ett positivt beslut om studielånsavdrag.
I tabeller som gäller hela läsåret statistikförs mottagarna av studiestöd i 
regel enligt den senaste läroanstalten. 
Personer som tillfälligt studerar utomlands inom ramen för ett utbytes-
program statistikförs enligt sin egentliga läroanstalt i tabeller som gäller 
hela läsåret.
Utbetalda stöd
I utbetalda stöd ingår förutom regelbundna och retroaktiva betalningar 
också återbetalningar av studieförmåner.
Genomsnittligt stöd
I det genomsnittliga studiestödet ingår endast stöd som betalas regelbun-
det.
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6.2 Faktorer som beskriver mottagarna av förmånerna och 
innehållet i förmånerna
Ålder
Förmånstagarnas ålder under läsåret har statistikförts enligt deras ålder 
vid höstterminens slut (31.12). I tabeller som gäller ålder uppges förutom 
fördelningar även medianåldern, dvs. den ålder vid vilken hälften av för-
månstagarna är äldre och hälften yngre.
Region
Studieförmånerna statistikförs regionvis enligt både den kommun där lä-
roanstalten är belägen och den studerandes boendekommun. Uppgifterna 
om boendekommun är hämtade ur FPA:s databas med allmänna uppgifter 
på individnivå.
Regiontabellerna innehåller statistikuppgifter om mottagarna av studie-
förmåner för hela landet, landskapsvis och storområdesvis. Landskapsin-
delningen motsvarar situationen i slutet av år 2013. Den tidigare statistik-
föringen enligt försäkringskrets har ersatts med en ny storområdesindel-
ning som togs i bruk 1.1.2012.
Läsår
Med läsår avses den period som börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli 
följande år.
Utbildningsstadium
Med högskola avses de universitet som nämns i universitetslagen och de 
yrkeshögskolor som avses i lagen om yrkeshögskolestudier. Till andra 
stadiet hänförs utbildning vid alla övriga läroanstalter, det vill säga yr-
kesutbildning enligt lagen om yrkesutbildning, gymnasieutbildning enligt 
gymnasielagen samt utbildning vid andra läroanstalter som nämns i förord-
ningen om studiestöd.
Läroanstaltskategori
De läroanstalter som omfattas av studiestödet har indelats i universitet, 
yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, gymnasier, andra läroanstalter (t.ex. 
folkhögskolor) och utländska läroanstalter.
Betalningsmottagare vid stöd för skolresor
Med kollektivtrafik (Matkahuolto, VR) avses regelbunden persontrafik som 
kan utnyttjas av alla. I fråga om stödet för skolresor avses med kollektivtra-
fik bara sådan trafik som omfattas av Matkahuoltos och VR:s fakturerings-
förfarande. Matkahuolto och VR sänder fakturorna över sålda färdbiljetter 
till FPA:s centralförvaltning.
Med annan kollektivtrafik avses kollektivtrafik som bedrivs av någon som 
inte har ingått avtal med FPA om att sälja biljetter till nedsatt pris på basis 
av skolresestödet, och som därför inte omfattas av faktureringsförfarandet.
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Utbildningsanordnare (skolskjuts) är i regel kommuner eller samkommuner. 
Utbildningsanordnaren fakturerar FPA för skolresestödet för de studerande 
som anlitar skolskjutsen.
Eget färdsätt innebär att den studerande färdas med egen bil, får skjuts 
med någon annan, cyklar, promenerar o.dyl.
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Opintotuen saajat
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 1. Opintotuen ratkaisut ja saajat oppilaitosryhmittäin 
lukuvuonna 2013/2014
Oppilaitosryhmä1 Ratkaisuja Saajia
Yleissivistävät oppilaitokset 34 519 30 228
Kansanopistot 8 658 5 270
Lukiot 23 430 22 588
Perus- tai lukioasteen koulut 2 431 2 370
Ammatilliset oppilaitokset 141 108 89 825
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 6 249 3 352
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 375 282
Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 410 773
Ammatilliset oppilaitokset 128 125 82 159
Liikunnan koulutuskeskukset 1 406 892
Musiikkioppilaitokset 966 546
Muut oppilaitokset 2 104 1 383
Opintokeskukset 9 4
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 420 412
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 44 22
Korkeakoulut 223 447 159 620
Ammattikorkeakoulut 110 026 79 988
Sotilaskorkeakoulut 237 283
Yliopistot 113 184 79 349
Ulkomaiset oppilaitokset 11 777 6 841
Ulkomainen ammatillinen oppilaitos 684 284
Ulkomainen korkeakoulu 10 849 6 437
Ulkomainen lukio 181 85
Ulkomainen opisto 63 35
Tuntematon 141 12
Yhteensä 410 992 286 526
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa 
olevan oppilaitosnumeron perusteella.
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 2. Opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: ikäryhmä ja oppilaitosaste
Ikäryhmä 
Mediaani-ikä
Oppilaitosaste1
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Yhteensä 286 526 79 634 79 986 89 817 24 959 5 277 6 853
16 6 652 - 1 3 932 2 493 215 11
17 24 833 1 - 15 565 8 924 311 32
18 29 984 95 49 18 844 10 590 347 59
19 21 033 3 260 3 372 10 523 2 457 1 011 410
20 26 183 7 234 8 569 8 393 335 887 765
21 31 116 9 440 12 249 7 697 75 678 977
22 30 575 9 688 13 464 6 076 34 407 906
23 27 985 10 113 12 050 4 645 25 333 819
24 23 085 9 797 8 794 3 594 8 186 706
25–29 46 088 22 818 14 794 6 330 15 457 1 674
30–34 10 544 4 466 3 608 1 962 3 170 335
35–39 4 009 1 453 1 411 950 - 97 98
40–44 1 964 576 741 551 - 62 34
45–49 1 384 360 553 410 - 47 14
50–54 761 210 251 247 - 42 11
55– 330 123 80 98 - 27 2
Mediaani-ikä 22 23 23 19 18 20 23
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
 3. Opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: oppilaitosaste, sukupuoli ja siviilisääty
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Tuen 
saajia 
kaikkiaan
 % Siviilisääty Sukupuoli
Naimaton Naimisissa/ 
elatus- 
velvollinen
Nainen Mies
Oppilaitokset yhteensä1 286 526 100,0 259 427 27 099 159 945 126 581
Yliopistot 79 634 27,8 71 362 8 270 44 179 35 455
Ammattikorkeakoulut 79 986 27,9 70 428 9 560 44 230 35 756
Ammatilliset oppilaitokset 89 817 31,3 81 460 8 365 47 994 41 823
Lukiot 24 959 8,7 24 828 130 15 239 9 720
Muut oppilaitokset 5 277 1,8 4 823 447 3 735 1 542
Ulkomaiset oppilaitokset 6 853 2,4 6 526 327 4 568 2 285
Korkeakoulut 166 069 58,0 147 939 18 130 92 716 73 353
Toisen asteen oppilaitokset 120 457 42,0 111 488 8 969 67 229 53 228
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
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 4. Opintotuen saajat joulukuussa 2013: oppilaitosaste ja saajaryhmä
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Saajaryhmä1
Kaikki Vanhempi- 
ensa luona 
asuva alle 
20-vuotias
Vanhempi- 
ensa luona 
asuva 20 v 
täyttänyt
Itsenäisesti 
asuva alle 
18-vuotias
Itsenäisesti 
asuva 18 v 
täyttänyt
Naimisissa/ 
elatusvel- 
vollinen
Oppilaitokset yhteensä2 234 648 36 866 11 841 4 796 152 501 18 764
Yliopistot 65 981 513 2 426 1 55 665 5 466
Ammattikorkeakoulut 67 607 552 4 740 - 53 739 6 901
Ammatilliset oppilaitokset 70 849 21 081 4 219 3 717 32 218 5 736
Lukiot 19 716 14 550 142 862 2 538 100
Muut oppilaitokset 4 528 157 259 196 3 049 323
Ulkomaiset oppilaitokset 5 967 13 55 20 5 292 238
Korkeakoulut 139 274 1 072 7 220 1 114 490 12 593
Toisen asteen oppilaitokset 95 374 35 794 4 621 4 795 38 011 6 171
 
1 Luokittelematon saajaryhmä (pelkän asumislisän tai pelkän lainatakauksen saajat, yhteensä 9 880 henkilöä) sisältyy vain sarakkeeseen 
Kaikki.
2 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
Huom. Vastaavat keskimääräistä opintotukea kuvaavat tiedot ovat taulukossa 31.
 5. Opintotuen saajat ja opintotukikuukausien keskimäärä oppilaitosasteen mukaan lukuvuonna 2013/2014
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Kaikki Opintoraha Asumislisä Opintolainan valtiontakaus
Saajat, 
henkilöä
Tukikuukausia/ 
saaja
Saajat, 
henkilöä
Tukikuukausia/ 
saaja
Saajat, 
henkilöä
Tukikuukausia/ 
saaja
Saajat, 
henkilöä
Tukikuukausia/ 
saaja
Oppilaitokset yhteensä1 286 526 8 281 080 8 188 930 8 197 055 8
Yliopistot 79 634 8 79 268 8 65 568 8 78 326 8
Ammattikorkeakoulut 79 986 8 79 903 8 62 538 8 77 711 8
Ammatilliset oppilaitokset 89 817 7 86 712 7 44 701 7 30 519 8
Lukiot 24 959 7 23 511 7 6 033 7 2 192 7
Muut oppilaitokset 5 277 7 4 878 7 3 737 7 1 805 8
Ulkomaiset oppilaitokset 6 853 8 6 808 8 6 353 8 6 502 8
Korkeakoulut 166 069 8 165 603 8 134 115 8 162 339 8
Toisen asteen oppilaitokset 120 457 7 115 477 7 54 815 7 34 716 7
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
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 6. Opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: oppilaitosaste maakunnittain ja 
suuralueittain
Maakunta1 
Suuralue
Oppilaitosaste2
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppi- 
lai- 
tokset
Yhteensä 286 526 79 634 79 986 89 817 24 959 5 277
Uusimaa 81 725 27 823 23 325 22 496 6 833 1 248
Varsinais-Suomi 27 839 12 493 6 203 6 710 2 041 392
Satakunta 8 233 - 3 275 3 778 1 018 162
Kanta-Häme 6 294 - 3 121 2 440 638 95
Pirkanmaa 27 626 10 228 6 229 8 339 2 382 448
Päijät-Häme 8 834 - 3 164 4 409 1 069 192
Kymenlaakso 6 090 - 2 342 2 892 715 141
Etelä-Karjala 6 245 2 098 1 750 1 745 503 149
Etelä-Savo 6 305 - 2 457 2 853 823 172
Pohjois-Savo 17 791 7 378 3 840 5 110 1 324 139
Pohjois-Karjala 6 874 - 2 326 3 463 923 162
Keski-Suomi 18 491 7 236 3 985 5 290 1 350 630
Etelä-Pohjanmaa 7 554 - 2 988 3 272 920 374
Pohjanmaa 10 003 2 476 4 304 2 322 721 180
Keski-Pohjanmaa 3 582 - 1 627 1 404 393 158
Pohjois-Pohjanmaa 22 185 7 559 4 736 7 538 1 984 368
Kainuu 3 523 - 1 241 1 744 530 8
Lappi 10 314 2 343 2 975 3 948 789 259
Ahvenanmaa 165 - 98 64 3 -
Helsinki-Uusimaa 81 725 27 823 23 325 22 496 6 833 1 248
Etelä-Suomi 55 302 14 591 16 580 18 196 4 966 969
Länsi-Suomi 71 907 19 940 20 781 23 001 6 391 1 794
Pohjois- ja Itä-Suomi 70 574 17 280 19 202 26 060 6 766 1 266
Ahvenanmaa 165 - 98 64 3 -
 
1 Tilastointiperuste on oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintikunta. Ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevat 
(6 853) sisältyvät vain yhteissummaan.
2 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
Huom. Aluejako vastaa syyslukukauden lopun (31.12.) tilannetta.
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 7. Opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: ikäryhmä, sukupuoli ja oppilaitosaste
Ikäryhmä Oppilaitosaste1
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppi- 
lai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Molemmat 
sukupuolet 286 526 79 634 79 986 89 817 24 959 5 277 6 853
16–19 82 502 3 356 3 422 48 864 24 464 1 884 512
20–24 138 944 46 272 55 126 30 405 477 2 491 4 173
25–29 46 088 22 818 14 794 6 330 15 457 1 674
30–34 10 544 4 466 3 608 1 962 3 170 335
35–39 4 009 1 453 1 411 950 - 97 98
40– 4 439 1 269 1 625 1 306 - 178 61
Miehet 126 581 35 455 35 756 41 823 9 720 1 542 2 285
16–19 37 930 1 083 768 26 101 9 472 377 129
20–24 60 360 20 392 25 581 12 016 242 827 1 302
25–29 21 625 11 093 7 197 2 494 5 197 639
30–34 4 209 1 968 1 372 678 1 54 136
35–39 1 303 542 419 253 - 32 57
40– 1 154 377 419 281 - 55 22
Naiset 159 945 44 179 44 230 47 994 15 239 3 735 4 568
16–19 44 572 2 273 2 654 22 763 14 992 1 507 383
20–24 78 584 25 880 29 545 18 389 235 1 664 2 871
25–29 24 463 11 725 7 597 3 836 10 260 1 035
30–34 6 335 2 498 2 236 1 284 2 116 199
35–39 2 706 911 992 697 - 65 41
40– 3 285 892 1 206 1 025 - 123 39
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
 8. Opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: ikäryhmä, sukupuoli 
ja tukilaji
Ikäryhmä Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Opintolainan 
valtiontakaus
Molemmat 
sukupuolet 286 526 281 080 188 930 197 055
16–19 82 502 77 645 31 598 22 798
20–24 138 944 138 561 116 082 118 491
25–29 46 088 45 932 34 087 41 064
30–34 10 544 10 519 4 901 8 583
35–39 4 009 3 996 1 139 3 030
40– 4 439 4 427 1 123 3 089
Miehet 126 581 124 505 81 404 85 595
16–19 37 930 36 262 10 472 8 989
20–24 60 360 60 073 50 030 51 791
25–29 21 625 21 525 17 363 19 552
30–34 4 209 4 199 2 518 3 478
35–39 1 303 1 295 592 1 004
40– 1 154 1 151 429 781
Naiset 159 945 156 575 107 526 111 460
16–19 44 572 41 383 21 126 13 809
20–24 78 584 78 488 66 052 66 700
25–29 24 463 24 407 16 724 21 512
30–34 6 335 6 320 2 383 5 105
35–39 2 706 2 701 547 2 026
40– 3 285 3 276 694 2 308
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 9. Opintotuen saajat, maksetut opintotuet ja keskimääräinen tuki kuukausittain lukuvuonna 
2013/2014: tukilaji
Kuukausi Tuen saajat Maksetut tuet1
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Opinto- 
lainan 
valtion- 
takaus
Yhteensä, 
1 000 €
Keskimääräinen 
tuki, €/saaja
Koko lukuvuosi 286 526 281 080 188 930 197 055 735 523 2 646
Elokuu 45 976 31 652 23 668 39 533 9 619 412
Syyskuu 232 852 226 761 148 963 164 002 85 520 355
Lokakuu 238 705 231 624 155 057 166 917 83 299 359
Marraskuu 239 003 231 542 154 976 166 258 82 650 358
Joulukuu 234 648 225 783 150 333 162 870 78 025 357
Tammikuu 233 704 227 271 152 410 163 666 78 845 357
Helmikuu 235 242 227 831 152 900 164 219 79 360 358
Maaliskuu 234 874 227 440 152 394 163 157 77 779 357
Huhtikuu 232 926 224 154 149 225 161 419 71 043 356
Toukokuu 229 439 219 755 144 373 158 435 71 353 353
Kesäkuu 37 162 36 022 29 366 32 561 10 438 440
Heinäkuu 24 709 24 324 19 747 22 420 7 591 443
 
1 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia.
 10. Opintotuen saajat kuukausittain lukuvuonna 2013/2014: oppilaitosaste
Kuukausi Oppilaitosaste1
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppi- 
lai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Koko lukuvuosi 286 526 79 634 79 986 89 817 24 959 5 277 6 853
Elokuu 45 976 12 154 10 673 21 504 189 707 749
Syyskuu 232 852 70 566 69 739 66 958 17 065 4 073 4 451
Lokakuu 238 705 68 846 69 912 70 860 18 495 4 600 5 992
Marraskuu 239 003 67 771 69 290 71 679 19 546 4 617 6 100
Joulukuu 234 648 65 980 67 609 70 847 19 717 4 528 5 967
Tammikuu 233 704 67 746 66 495 69 767 19 455 4 268 5 973
Helmikuu 235 242 66 293 66 733 71 596 20 313 4 357 5 950
Maaliskuu 234 874 65 592 66 303 71 551 21 099 4 323 6 006
Huhtikuu 232 926 64 236 65 222 71 373 21 839 4 291 5 965
Toukokuu 229 439 62 727 63 925 70 814 22 425 3 777 5 771
Kesäkuu 37 162 15 598 12 099 5 624 136 272 3 433
Heinäkuu 24 709 12 038 8 810 2 801 10 166 884
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
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 11. Opintotuen saajat ja maksetut tuet yliopistoittain lukuvuonna 2013/2014
Yliopisto1 Saajat, henkilöä Maksetut tuet, 1 000 e
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä2 Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä 79 634 79 268 65 568 78 326 256 826 163 271 93 555 196 310
Aalto-yliopisto 8 654 8 641 6 938 8 529 28 730 18 618 10 111 20 673
Helsingin yliopisto 16 483 16 469 12 526 16 209 54 572 36 080 18 493 39 136
Itä-Suomen yliopisto 7 378 7 368 6 225 7 247 27 678 17 683 9 995 18 362
Jyväskylän yliopisto 7 236 7 229 6 313 7 116 27 940 17 505 10 435 18 383
Lapin yliopisto 2 343 2 335 1 939 2 293 8 733 5 578 3 155 5 910
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 098 2 094 1 857 2 064 7 749 4 803 2 946 5 161
Maanpuolustuskorkeakoulu 283 4 114 240 146 5 141 503
Oulun yliopisto 7 559 7 550 6 381 7 456 28 229 18 082 10 147 18 910
Svenska handelshögskolan 1 337 1 336 1 048 1 319 4 439 2 897 1 542 3 397
Taideyliopisto 1 066 1 065 877 1 030 3 856 2 484 1 371 2 594
Tampereen teknillinen yliopisto 4 134 4 130 3 651 4 085 15 342 9 571 5 771 10 270
Tampereen yliopisto 6 094 6 086 4 936 5 998 22 145 14 248 7 897 15 190
Turun yliopisto 9 293 9 287 7 840 9 157 35 074 22 351 12 723 23 708
Vaasan yliopisto 2 476 2 476 2 131 2 443 9 192 5 773 3 419 6 279
Åbo Akademi 3 200 3 198 2 792 3 140 11 912 7 465 4 447 7 835
Tieto puuttuu - - - - 65 56 9 -
Opintotuen palautukset . . . . -28 976 -19 929 -9 047 .
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia.
 12. Opintotuen saajat ja maksetut tuet ammattikorkeakouluittain lukuvuonna 2013/2014
Ammattikorkeakoulu1 Saajat, henkilöä Maksetut tuet, 1 000 e
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä2 Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä 79 986 79 904 62 542 77 761 252 467 163 859 88 607 191 703
Centria-ammattikorkeakoulu 1 627 1 627 1 248 1 571 5 667 3 725 1 942 3 898
Diakonia-ammattikorkeakoulu 1 667 1 665 1 141 1 577 5 416 3 692 1 724 3 762
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 5 458 5 444 4 170 5 322 17 304 11 338 5 965 12 823
Humanistinen ammattikorkeakoulu 897 895 766 873 3 450 2 200 1 250 2 303
Hämeen ammattikorkeakoulu 3 121 3 119 2 355 3 034 10 469 6 951 3 519 7 337
Högskolan på Åland 98 98 96 93 405 246 160 238
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 3 985 3 981 3 371 3 904 14 954 9 475 5 479 9 991
Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 241 1 240 1 030 1 210 4 663 2 980 1 683 3 105
Karelia-ammattikorkeakoulu 2 326 2 326 1 878 2 284 8 761 5 698 3 063 5 972
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 342 2 341 1 764 2 281 7 952 5 244 2 708 5 582
Lahden ammattikorkeakoulu 3 164 3 161 2 501 3 066 11 241 7 279 3 961 7 814
Lapin ammattikorkeakoulu3 2 975 2 972 2 302 2 877 10 375 6 785 3 589 7 022
Laurea-ammattikorkeakoulu 4 548 4 541 3 157 4 375 13 784 9 320 4 464 10 191
Metropolia ammattikorkeakoulu 9 345 9 335 6 852 9 086 29 920 19 898 10 023 21 728
Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 457 2 455 2 047 2 396 8 763 5 586 3 178 5 856
Oulun ammattikorkeakoulu4 4 736 4 730 3 675 4 608 16 895 11 082 5 813 11 464
Saimaan ammattikorkeakoulu 1 750 1 749 1 383 1 695 6 283 4 083 2 200 4 252
Satakunnan ammattikorkeakoulu 3 275 3 273 2 565 3 158 11 132 7 253 3 879 7 723
Savonia-ammattikorkeakoulu 3 840 3 838 3 085 3 723 14 064 9 160 4 904 9 447
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 988 2 983 2 383 2 924 10 508 6 811 3 697 7 220
Tampereen ammattikorkeakoulu 6 229 6 223 5 092 6 077 22 929 14 761 8 168 15 613
Turun ammattikorkeakoulu 6 203 6 199 4 951 6 055 21 470 13 910 7 561 14 772
Vaasan ammattikorkeakoulu 1 942 1 940 1 639 1 880 6 971 4 426 2 545 4 629
Yrkeshögskolan Arcada5 1 410 1 407 1 094 1 384 4 694 3 058 1 636 3 319
Yrkeshögskolan Novia 2 362 2 362 1 997 2 308 8 547 5 410 3 137 5 645
Tieto puuttuu - - - - 84 72 12 -
Opintotuen palautukset . . . . -24 234 -16 583 -7 651 .
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia.
3 31.12.2013 asti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
4 31.12.2013 asti Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
5 31.12.2013 asti Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola.
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 13. Ammatillisten oppilaitosten opintotuen saajat ja maksetut tuet lukuvuonna 2013/2014
Ammatilliset oppilaitokset1 Saajat, henkilöä Maksetut tuet, 1 000 e
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä2 Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Laina- 
takaus
Yhteensä 89 819 86 718 44 711 30 511 164 926 106 930 57 996 65 187
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 3 352 3 111 1 822 1 085 7 123 4 759 2 364 2 263
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 282 256 169 138 695 463 233 354
Ammatilliset erityisoppilaitokset 772 740 330 200 1 440 1 021 419 408
Ammatilliset oppilaitokset 82 152 77 034 38 725 26 655 156 557 101 169 55 388 58 780
Liikunnan koulutuskeskukset 892 825 522 271 1 950 1 368 582 582
Musiikkioppilaitokset 546 513 471 262 1 914 1 076 838 693
Muut oppilaitokset 1 383 1 257 875 727 3 619 2 274 1 344 1 724
Opintokeskukset 6 6 6 6 7 4 3 2
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset 412 396 106 175 872 719 153 367
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 22 - 2 11 2 - 2 15
Tieto puuttuu - - - - 59 42 16 -
Opintotuen palautukset . . . . -9 312 -5 965 -3 347 .
 
1 Oppilaitostieto määräytyy viimeisimmässä maksatustapahtumassa olevan oppilaitosnumeron perusteella.
2 Ei sisällä opintolainan valtiontakauksia.
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 14. Vuonna 2013 ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet: käytetyt korkeakoulutukikuukaudet korkeakouluittain
Korkeakoulu Tutkinnon 
suoritta- 
neet 
yhteensä
Käytetyt opintotukikuukaudet Sai tukea v. 2013
Medi- 
aani
1–25 26–35 36–45 46–54 55 56– Ei 
yhtään
Kyllä Ei
Ylempi korkeakoulututkinto
Yhteensä 14 048 54 758 853 1 934 3 091 3 322 2 543 1 547 6 327 7 721
Aalto-yliopisto 1 547 50 77 137 277 349 282 260 165 693 854
Helsingin yliopisto 2 636 54 141 165 362 611 678 478 201 1 278 1 358
Itä-Suomen yliopisto 1 241 53 91 76 170 246 279 197 182 545 696
Jyväskylän yliopisto 1 444 55 83 87 148 307 389 258 172 647 797
Lapin yliopisto 436 55 28 19 47 84 130 84 44 208 228
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 585 46 57 61 89 95 72 48 163 185 400
Oulun yliopisto 1 309 55 46 62 169 313 326 279 114 616 693
Svenska handelshögskolan 250 46 23 17 66 64 36 19 25 154 96
Taideyliopisto 212 59 16 8 21 26 17 111 13 96 116
Tampereen teknillinen yliopisto 758 52 21 38 140 189 158 115 97 265 493
Tampereen yliopisto 1 134 55 62 67 126 245 296 233 105 464 670
Turun yliopisto 1 615 55 67 53 180 337 469 360 149 746 869
Vaasan yliopisto 440 50 27 43 67 100 81 48 74 201 239
Åbo Akademi 445 53 19 21 72 125 109 56 43 233 212
Alempi korkeakoulututkinto
Yhteensä 12 455 45 710 2 207 3 175 2 651 1 955 1 123 634 9 158 3 297
Aalto-yliopisto 1 543 43 113 296 435 331 192 123 53 1 211 332
Helsingin yliopisto 2 467 43 196 495 641 462 312 254 107 1 802 665
Itä-Suomen yliopisto 1 153 41 89 261 267 163 144 114 115 812 341
Jyväskylän yliopisto 1 131 45 54 206 293 255 195 71 57 893 238
Lapin yliopisto 374 47 23 57 79 79 70 40 26 273 101
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 380 45 12 70 112 84 74 23 5 302 78
Oulun yliopisto 976 48 40 146 220 245 181 99 45 693 283
Svenska handelshögskolan 226 41 20 38 77 40 30 7 14 173 53
Taideyliopisto 143 43 2 33 44 27 7 27 3 123 20
Tampereen teknillinen yliopisto 662 49 8 72 177 188 132 81 4 473 189
Tampereen yliopisto 1 076 49 49 122 244 252 219 113 77 708 368
Turun yliopisto 1 460 47 70 213 349 337 288 130 73 1 025 435
Vaasan yliopisto 390 42 18 82 109 81 52 21 27 297 93
Åbo Akademi 484 42 16 116 130 110 60 23 29 380 104
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 15. Vuonna 2013 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet: käytetyt korkeakoulutukikuukaudet
Ammattikorkeakoulu Tutkinnon 
suoritta- 
neet 
yhteensä
Käytetyt opintotukikuukaudet Sai tukea v. 2013
Medi- 
aani
1–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46– Ei 
yhtään
Kyllä Ei
Yhteensä 24 342 35 3 432 2 543 5 054 4 418 2 649 2 218 4 028 12 738 11 604
Centria-ammattikorkeakoulu 514 34 68 67 95 77 42 44 121 248 266
Diakonia-ammattikorkeakoulu 653 33 122 54 138 107 52 34 146 324 329
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 1 624 31 372 259 314 169 127 57 326 656 968
Humanistinen ammattikorkeakoulu 249 39 19 17 38 58 51 27 39 166 83
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 083 33 145 118 219 166 91 67 277 465 618
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 110 36 125 116 206 222 150 130 161 587 523
Kajaanin ammattikorkeakoulu 326 35 32 23 81 79 33 17 61 198 128
Karelia-ammattikorkeakoulu 683 38 57 28 121 151 99 129 98 382 301
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 713 35 118 68 148 139 82 59 99 383 330
Lahden ammattikorkeakoulu 917 36 122 74 168 186 130 107 130 545 372
Lapin ammattikorkeakoulu1 1 050 35 131 84 226 189 102 80 238 537 513
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 512 33 308 207 361 226 112 50 248 679 833
Metropolia ammattikorkeakoulu 2 701 34 424 290 546 403 311 339 388 1 403 1 298
Mikkelin ammattikorkeakoulu 845 36 98 74 140 196 93 65 179 451 394
Oulun ammattikorkeakoulu2 1 450 36 176 140 261 289 209 194 181 851 599
Saimaan ammattikorkeakoulu 471 34 77 47 106 60 42 40 99 274 197
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 047 33 155 139 222 174 109 43 205 479 568
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 269 37 143 71 233 282 190 149 201 678 591
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 717 35 78 74 175 177 57 53 103 441 276
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 884 35 218 182 433 364 221 221 245 1 125 759
Turun ammattikorkeakoulu 1 793 34 260 233 371 303 195 177 254 1 023 770
Vaasan ammattikorkeakoulu 491 34 53 62 129 114 42 31 60 273 218
Yrkeshögskolan Arcada3 407 33 67 42 107 80 32 19 60 216 191
Yrkeshögskolan Novia 833 36 64 74 216 207 77 86 109 354 479
 
1 31.12.2013 asti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
2 31.12.2013 asti Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
3 31.12.2013 asti Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola.
 16. Vuonna 2013 korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet: käytetyt korkeakoulutukikuukaudet
Tutkinnon taso Tutkinnon 
suoritta- 
neet 
yhteensä1
Käytetyt korkeakoulutukikuukaudet
Medi- 
aani
Ei 
tietoa
1–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–
Yhteensä 581 37 1 32 26 27 75 100 90 82 42 106
Ylempi korkeakoulututkinto2 222 47 - 27 20 8 4 6 20 20 26 91
Alempi korkeakoulututkinto 359 34 1 5 6 19 71 94 70 62 16 15
 
1 Kelalle 31.7.2014 mennessä ilmoitetut tutkinnot.
2 Sisältää myös erilliset ylemmät korkeakoulututkinnot.
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 17. Opintotuki maakunnittain: opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014 ja maksetut tuet vuonna 2013
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Tuen saajan vakinainen asuinkunta 31.12.
Saajat Maksetut 
tuet 
v. 2013, 
1 000 €
Saajat Maksetut 
tuet 
v. 2013, 
1 000 €
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Kaikki Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Yhteensä1 286 526 281 080 188 930 731 771 286 526 281 080 188 930 731 771
Uusimaa 81 727 80 574 51 019 203 716 86 364 85 340 55 106 209 178
Varsinais-Suomi 27 839 27 559 19 424 80 134 26 725 26 362 18 255 72 064
Satakunta 8 231 8 033 4 726 18 772 9 335 9 122 5 778 21 715
Kanta-Häme 6 294 6 189 3 582 15 196 6 638 6 490 3 771 14 554
Pirkanmaa 27 627 27 178 19 083 77 435 27 789 27 353 19 072 75 291
Päijät-Häme 8 834 8 622 5 164 21 234 8 968 8 776 5 387 20 987
Kymenlaakso 6 089 5 958 3 290 13 109 6 441 6 292 3 546 13 585
Etelä-Karjala 6 244 6 109 4 275 17 065 6 170 6 020 4 143 16 067
Etelä-Savo 6 305 6 124 3 909 15 097 6 642 6 452 4 380 16 730
Pohjois-Savo 17 793 17 375 12 734 51 833 13 409 13 001 9 215 35 499
Pohjois-Karjala 6 873 6 678 4 182 17 386 9 905 9 690 6 840 27 389
Keski-Suomi 18 492 18 104 13 620 54 592 17 442 17 088 12 676 49 724
Etelä-Pohjanmaa 7 554 7 346 4 446 17 611 8 373 8 156 5 219 20 198
Pohjanmaa 10 003 9 812 7 176 28 779 9 751 9 537 6 980 26 688
Keski-Pohjanmaa 3 582 3 428 2 158 8 750 2 995 2 873 1 838 7 088
Pohjois-Pohjanmaa 22 186 21 622 14 907 60 173 23 880 23 211 16 044 62 847
Kainuu 3 522 3 371 2 121 8 401 3 367 3 258 2 040 7 880
Lappi 10 313 10 044 6 604 27 655 9 743 9 495 6 261 25 023
Ahvenanmaa 165 146 157 479 79 76 71 255
 
1 Yhteensä-rivi sisältää myös ulkomaat, palautukset ja tapaukset, joissa aluetieto puuttuu. 
Huom. Aluejako vastaa syyslukukauden lopun (31.12.) tilannetta.
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 18. Opintotuen asumislisän saajat joulukuussa 2013: keskimääräinen vuokra maakunnittain ja 
oppilaitosasteittain
Maakunta1 Saajat Keskimääräinen vuokra, €/kk
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppi- 
lai- 
tokset
Yhteensä 136 175 355 358 359 350 325 369
Uusimaa 35 690 385 378 385 402 374 435
Varsinais-Suomi 14 793 361 365 364 347 312 352
Satakunta 3 453 342 - 350 331 320 318
Kanta-Häme 2 668 336 - 332 348 342 353
Pirkanmaa 14 303 364 364 368 361 348 409
Päijät-Häme 3 812 369 - 377 363 347 378
Kymenlaakso 2 340 339 - 337 343 332 358
Etelä-Karjala 3 223 338 332 347 338 306 325
Etelä-Savo 2 932 339 - 354 320 308 329
Pohjois-Savo 10 195 336 339 341 326 299 348
Pohjois-Karjala 3 181 340 - 346 334 324 352
Keski-Suomi 10 490 342 339 353 337 317 338
Etelä-Pohjanmaa 3 294 328 - 337 319 283 334
Pohjanmaa 5 708 356 361 362 337 293 323
Keski-Pohjanmaa 1 731 308 - 319 298 228 336
Pohjois-Pohjanmaa 11 558 325 325 333 318 303 329
Kainuu 1 650 329 - 336 321 313 -
Lappi 5 017 335 346 340 317 320 354
Ahvenanmaa 137 322 - 347 266 469 -
 
1 Tilastointiperuste on oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintikunta. Aluejako vastaa syyslukukauden lopun (31.12.) tilannetta.
Huom. Luvut sisältävät vain normaalimääräisinä maksettavat asumismenot.
 19. Opintotuen asumislisän saajat joulukuussa 2013: vuokrien jakauma ja oppilaitosaste
Vuokrajakauma, 
€/kk
Oppilaitosaste
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset oppi- 
laitokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Saajat yhteensä 150 333 53 753 51 416 32 654 4 165 3 086
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 136 175 50 026 48 717 31 972 4 036 1 424
Alle 50 80 2 3 53 21 1
 50– 99 151 27 27 63 29 5
 100– 149 707 113 235 273 74 12
 150– 199 3 093 883 892 1 066 218 34
 200– 249 14 262 4 830 4 584 4 065 642 141
 250– 299 29 612 11 242 10 325 6 828 938 279
 300– 349 26 109 10 060 9 628 5 487 703 231
 350– 399 19 859 7 395 7 385 4 380 497 202
 400– 449 15 828 5 657 6 026 3 618 345 182
 450– 499 12 092 4 535 4 524 2 643 265 125
 500– 549 6 215 2 290 2 195 1 530 121 79
 550– 599 3 633 1 268 1 339 899 69 58
 600– 4 534 1 724 1 554 1 067 114 75
Rajoitetun määräisinä maksettavat
Yhteensä 14 158 3 727 2 699 682 129 1 662
Maksullinen opisto 1 659 - - 44 - 1 615
Vanhempien omistama tai 
vanhemmilta vuokrattu 3 450 1 644 1 133 521 127 25
Opiskelee ulkomailla1 9 049 2 083 1 566 117 2 22
 
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
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 20. Opintotuen asumislisän saajat joulukuussa 2013: asumismuoto ja oppilaitosaste
Asumismuoto Oppilaitosaste
Kaikki  % Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut Ulkomaiset 
oppilai- 
tokset
Saajat yhteensä 150 333 100,0 53 753 51 416 32 654 4 165 3 086 5 259
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 136 175 90,6 50 026 48 717 31 972 4 036 1 424 -
Alivuokralainen 3 366 2,2 1 319 1 042 814 145 46 -
Päävuokralainen 95 947 63,8 28 327 35 817 27 349 3 190 1 264 -
Opiskelija-asuntola 36 267 24,1 20 090 11 655 3 727 682 113 -
Muu (asumisoikeus-/ 
osaomistusasunto) 582 0,4 277 203 82 19 1 -
Eri paikkakunnalla 
kodin ulkopuolella 13 - 13 - - - - -
Rajoitetun määräisinä maksettavat
Yhteensä 14 158 9,4 3 727 2 699 682 129 1 662 5 259
Maksullinen opisto 1 659 1,1 - - 44 - 1 615 -
Vanhempien omistama tai 
vanhemmilta vuokrattu 3 450 2,3 1 644 1 133 521 127 25 -
Opiskelee ulkomailla1 9 049 6,0 2 083 1 566 117 2 22 5 259
 
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
 21. Opintotuen asumislisä asumismuodoittain: saajat ja keskimääräiset 
asumismenot ja -lisät joulukuussa 2013 sekä vuonna 2013 maksetut 
asumislisät
Asumismuoto Saajat  % Keski- 
määräinen 
vuokra 
31.12.2013, 
e/kk
Keski- 
määräinen 
asumislisä 
31.12.2013, 
e/kk
Vuonna 2013 
maksetut 
asumislisät, 
1 000 e
Yhteensä 150 333 100,0 - 193 259 235
Normaalin määräisinä maksettavat
Yhteensä 136 177 90,6 355 197 247 385
Alivuokralainen 3 366 2,2 332 195 6 154
Päävuokralainen 95 949 63,8 376 198 176 326
Opiskelija-asuntola 36 267 24,1 302 195 63 799
Muu (asumisoikeus-/ 
osaomistusasunto) 582 0,4 373 195 1 089
Eri paikkakunnalla 
kodin ulkopuolella 13 0,0 386 202 18
Rajoitetun määräisinä maksettavat
Yhteensä 14 156 9,4 - 156 21 283
Maksullinen opisto 1 659 1,1 - 87 1 156
Vanhempien omistama tai 
vanhemmilta vuokrattu 3 450 2,3 - 59 2 259
Opiskelee ulkomailla1 9 047 6,0 - 207 17 868
Asumislisän palautukset . . . . -9 433
 
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
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 22. Ulkomailla tutkintoa suorittavat opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: 
opiskelumaa ja oppilaitosaste
Maa Oppilaitosaste
Kaikki  % Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Yhteensä 6 853 100,0 6 449 284 85 35
Eu-maat 5 735 83,7 5 477 161 62 35
Alankomaat 323 4,7 322 1 - -
Belgia 58 0,8 56 2 - -
Britannia 1 934 28,2 1 898 27 9 -
Bulgaria 5 0,1 5 - - -
Espanja 147 2,1 112 15 20 -
Irlanti 38 0,6 37 1 - -
Italia 68 1,0 63 5 - -
Itävalta 74 1,1 73 1 - -
Kreikka 10 0,1 7 3 - -
Latvia 77 1,1 77 - - -
Liettua 9 0,1 8 1 - -
Portugali 8 0,1 8 - - -
Puola 41 0,6 40 1 - -
Ranska 118 1,7 106 11 1 -
Romania 38 0,6 38 - - -
Ruotsi 1 330 19,4 1 209 57 29 35
Saksa 278 4,1 251 27 - -
Slovakia 4 0,1 4 - - -
Slovenia 2 0,0 2 - - -
Tanska 160 2,3 158 - 2 -
Tšekki 9 0,1 9 - - -
Unkari 37 0,5 37 - - -
Viro 967 14,1 957 9 1 -
Muut maat 1 118 16,3 972 123 23 -
Australia 137 2,0 78 59 - -
Islanti 10 0,1 9 1 - -
Japani 31 0,5 25 6 - -
Kanada 44 0,6 33 8 3 -
Kiina 23 0,3 23 - - -
Norja 65 0,9 57 5 3 -
Sveitsi 48 0,7 46 2 - -
Thaimaa 67 1,0 67 - - -
Turkki 2 0,0 1 1 - -
Ukraina 17 0,2 17 - - -
Uusi-Seelanti 11 0,2 11 - - -
Venäjä 62 0,9 57 5 - -
Yhdysvallat 438 6,4 413 19 6 -
Muut 163 2,4 135 17 11 -
Pohjoismaat 1 565 22,8 1 433 63 34 35
 
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. 
Yhteensä-luvussa kukin maa on vain kerran.
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Maa Oppilaitosaste
Kaikki1  % Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Yhteensä 7 524 100,0 7 239 256 6 23
Eu-maat 4 750 63,1 4 510 224 5 11
Alankomaat 388 5,2 367 21 - -
Belgia 172 2,3 167 5 - -
Britannia 504 6,7 469 35 - -
Bulgaria 4 0,1 3 1 - -
Espanja 598 7,9 527 59 2 10
Guadeloupe 2 0,0 2 - - -
Irlanti 142 1,9 136 6 - -
Italia 156 2,1 148 8 - -
Itävalta 245 3,3 240 5 - -
Kreikka 42 0,6 41 - - 1
Kroatia 12 0,2 12 - - -
Kypros 25 0,3 22 3 - -
Latvia 7 0,1 6 1 - -
Liettua 4 0,1 4 - - -
Luxemburg 2 0,0 2 - - -
Malta 29 0,4 28 1 - -
Portugali 115 1,5 114 1 - -
Puola 48 0,6 48 - - -
Ranska 423 5,6 408 14 1 -
Romania 2 0,0 2 - - -
Ruotsi 412 5,5 400 11 1 -
Saksa 855 11,4 828 26 1 -
Slovakia 16 0,2 16 - - -
Slovenia 43 0,6 41 2 - -
Tanska 150 2,0 145 5 - -
Tšekki 152 2,0 152 - - -
Unkari 132 1,8 127 5 - -
Viro 70 0,9 55 15 - -
 23. Määräaikaisesti ulkomailla opiskelevat opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: 
opiskelumaa ja oppilaitosaste
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Maa Oppilaitosaste
Kaikki1  % Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Muut maat 2 774 36,9 2 729 32 1 12
Argentiina 44 0,6 44 - - -
Australia 131 1,7 129 2 - -
Brasilia 33 0,4 32 1 - -
Chile 63 0,8 63 - - -
Etelä-Afrikka 24 0,3 24 - - -
Ghana 11 0,1 11 - - -
Hongkong 60 0,8 59 1 - -
Indonesia 72 1,0 72 - - -
Intia 27 0,4 24 2 1 -
Islanti 72 1,0 71 1 - -
Japani 193 2,6 189 4 - -
Kanada 193 2,6 191 - - 2
Kenia 19 0,3 18 - - 1
Kiina 208 2,8 208 - - -
Korean tasavalta 203 2,7 203 - - -
Malesia 67 0,9 67 - - -
Meksiko 56 0,7 56 - - -
Namibia 21 0,3 21 - - -
Nepal 16 0,2 15 1 - -
Norja 105 1,4 103 2 - -
Peru 13 0,2 13 - - -
Singapore 107 1,4 107 - - -
Sveitsi 74 1,0 73 1 - -
Swazimaa 10 0,1 10 - - -
Taiwan 54 0,7 54 - - -
Tansania 27 0,4 25 2 - -
Thaimaa 203 2,7 198 5 - -
Turkki 52 0,7 43 3 - 6
Uganda 10 0,1 10 - - -
Uusi-Seelanti 19 0,3 19 - - -
Venäjä 173 2,3 173 - - -
Vietnam 15 0,2 15 - - -
Yhdysvallat 301 4,0 294 5 - 2
Muut2 98 1,3 95 2 - 1
Pohjoismaat 739 9,8 719 19 1 -
 
1 Suorittavat varsinaista tutkintoa kotimaisessa oppilaitoksessa, mutta ovat vaihto-ohjelman tai oman 
järjestelyn perusteella tilapäisesti ulkomailla opiskelemassa.
2 Ryhmässä Muut ovat ne maat, joissa on alle 10 opintotuen saajaa.
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. Yhteensä-luvussa kukin maa on vain 
kerran.
Taulukko 23 jatkuu
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Kansalaisuus Oppilaitosaste
Kaikki  % Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Yhteensä 7 015 100,0 2 444 3 604 685 282
Eu-maat 2 289 32,6 908 1 037 208 136
Alankomaat 23 0,3 14 5 - 4
Belgia 16 0,2 12 1 2 1
Britannia 121 1,7 89 20 3 9
Bulgaria 43 0,6 22 10 4 7
Espanja 62 0,9 49 11 1 1
Irlanti 8 0,1 8 - - -
Italia 56 0,8 39 12 1 4
Itävalta 11 0,2 5 4 - 2
Kreikka 27 0,4 19 3 2 3
Kroatia 5 0,1 4 1 - -
Kypros 2 0,0 1 1 - -
Latvia 45 0,6 24 15 3 3
Liettua 37 0,5 25 7 3 2
Malta 1 0,0 - - 1 -
Portugali 19 0,3 12 6 - 1
Puola 88 1,3 40 30 10 8
Ranska 38 0,5 28 10 - -
Romania 52 0,7 31 18 2 1
Ruotsi 196 2,8 84 88 16 8
Saksa 126 1,8 92 19 7 8
Slovakia 7 0,1 3 3 1 -
Slovenia 7 0,1 6 1 - -
Tanska 11 0,2 7 2 1 1
Tšekki 22 0,3 17 4 1 -
Unkari 73 1,0 43 17 8 5
Viro 1 193 17,0 234 749 142 68
 24. Ulkomaalaiset opintotuen saajat lukuvuonna 2013/2014: kansalaisuus ja oppilaitosaste
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Kansalaisuus Oppilaitosaste
Kaikki  % Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Muut maat 4 726 67,4 1 536 2 567 477 146
Afganistan 187 2,7 8 145 30 4
Angola 15 0,2 2 12 1 -
Australia 13 0,2 13 - - -
Bangladesh 37 0,5 24 11 1 1
Bosnia ja Hertsegovina 52 0,7 10 32 10 -
Brasilia 45 0,6 22 18 2 3
Chile 16 0,2 8 7 1 -
Egypti 13 0,2 6 7 - -
Etiopia 75 1,1 56 14 4 1
Filippiinit 50 0,7 11 37 1 1
Gambia 27 0,4 5 20 2 -
Ghana 113 1,6 75 34 3 1
Indonesia 11 0,2 6 5 - -
Intia 59 0,8 37 18 4 -
Irak 187 2,7 5 158 18 6
Iran 125 1,8 38 77 8 2
Japani 32 0,5 20 11 1 -
Kamerun 55 0,8 31 21 2 1
Kanada 24 0,3 20 4 - -
Kenia 67 1,0 52 11 1 3
Kiina 213 3,0 127 45 31 10
Kolumbia 15 0,2 9 5 - 1
Kongo (kinshasa) 121 1,7 6 96 16 3
Korean tasavalta 13 0,2 9 2 2 -
Kuuba 11 0,2 1 7 1 2
Liberia 17 0,2 - 15 2 -
Makedonia 10 0,1 - 7 3 -
Marokko 25 0,4 9 16 - -
Meksiko 31 0,4 20 6 2 3
Myanmar 171 2,4 1 138 20 12
Nepal 63 0,9 42 20 - 1
Nigeria 164 2,3 129 30 1 4
Norja 25 0,4 15 6 2 2
Pakistan 52 0,7 38 9 2 3
Peru 15 0,2 4 8 2 1
Ruanda 17 0,2 2 12 3 -
Sambia 13 0,2 10 1 2 -
Serbia 20 0,3 7 11 2 -
Somalia 356 5,1 12 283 42 19
Sri Lanka 18 0,3 2 11 5 -
Sveitsi 10 0,1 6 3 1 -
Tansania 30 0,4 22 7 1 -
Thaimaa 246 3,5 15 209 16 6
Tunisia 10 0,1 2 8 - -
Turkki 99 1,4 20 57 19 3
Uganda 12 0,2 9 3 - -
Ukraina 74 1,1 25 43 5 1
Uusi-Seelanti 10 0,1 7 3 - -
Valko-Venäjä 16 0,2 10 5 1 -
Venäjä 1 001 14,3 306 548 119 28
Vietnam 138 2,0 34 69 27 8
Yhdysvallat 116 1,7 102 6 5 3
Muut1 391 5,6 86 236 56 13
Pohjoismaat 237 3,4 109 96 21 11
 
1 Ryhmässä Muut ovat ne maat, joiden kansalaisia on saajissa alle 10.
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. Yhteensä-luvussa kukin maa on vain kerran.
Taulukko 24 jatkuu
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 25. Maksetut opintotuet vuonna 2013: oppilaitosaste ja tukilaji
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Maksetut tuet, 1 000 e
Yhteensä1  % Opintoraha Asumislisä
Oppilaitokset yhteensä 731 771 100,0 472 557 259 235
Yliopistot 255 804 35,0 163 100 92 706
Ammattikorkeakoulut 253 075 34,6 164 722 88 355
Ammatilliset oppilaitokset 162 564 22,2 105 679 56 901
Lukiot 23 211 3,2 15 780 7 432
Muut oppilaitokset 11 530 1,6 7 754 3 776
Ulkomaiset oppilaitokset 25 598 3,5 15 528 10 070
Korkeakoulut 508 879 69,5 327 822 181 061
Toisen asteen oppilaitokset 222 905 30,5 144 742 78 179
 
1 Yhteissummasta on vähennetty aikuisopintorahan palautukset.
 27. Korkoavustukset vuonna 2013: maksetut avustukset ja maksun saajat ikäryhmittäin ja lainatyypeittäin
Maksun saajan 
ikäryhmä
Yhteensä Markkinaehtoinen laina Korkotukilaina
Saajat Maksetut 
avustuk- 
set, e
Keskim. 
avustus/ 
saaja, e/v
Saajat Maksetut 
avustuk- 
set, e
Keskim. 
avustus/ 
saaja, e/v
Saajat Maksetut 
avustuk- 
set, e
Keskim. 
avustus/ 
saaja, e/v
Yhteensä 2 370 317 283 134 2 370 317 109 134 7 175 25
16–24 316 16 988 54 316 16 988 54 - - -
25–29 777 94 252 121 777 94 252 121 - - -
30–34 813 130 160 160 813 130 160 160 - - -
35–39 275 51 988 189 275 51 988 189 - - -
40–44 81 11 155 138 81 10 995 136 5 160 32
45–49 43 4 929 115 43 4 929 115 - - -
50–54 40 4 865 122 40 4 850 121 2 15 7
55– 25 2 947 118 25 2 947 118 - - -
 26. Maksetut opintotuet sekä opintorahan ja asumislisän saajat vuonna 2013: 
ikäryhmä ja tukilaji
Ikäryhmä Yhteensä Opintoraha Asumislisä
Saajat 1 000 e Saajat 1 000 e Saajat 1 000 e
Yhteensä 326 209 731 792 319 502 472 557 216 715 259 235
16 1 244 751 1 1 1 244 750
17 21 067 10 700 20 827 7 669 3 368 3 031
18 29 614 33 023 28 070 23 503 9 379 9 520
19 35 574 46 686 32 561 28 689 18 607 17 997
20 30 195 65 442 29 689 40 647 22 692 24 794
21 33 317 100 104 33 298 63 080 27 581 37 024
22 32 961 110 602 32 941 69 435 28 214 41 166
23 31 372 104 934 31 329 66 039 26 981 38 894
24 27 261 84 902 27 237 53 888 23 074 31 014
25–29 60 313 139 395 60 262 91 403 46 278 47 992
30–34 13 212 20 479 13 209 15 753 6 501 4 726
35–39 4 759 6 965 4 759 5 835 1 414 1 131
40–44 2 350 3 536 2 349 3 001 578 536
45–49 1 642 2 373 1 642 2 033 398 340
50–54 894 1 314 894 1 111 256 202
55– 434 587 434 470 150 117
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Maa Maksetut opintotuet, 1 000 e
Kaikki Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Yhteensä 43 836 42 317 1 214 149 155
Eu-maat 33 501 32 412 844 106 139
Alankomaat 2 333 2 319 14 - -
Belgia 536 526 9 0 1
Britannia 8 883 8 707 166 10 -
Bulgaria 33 33 0 - -
Espanja 1 969 1 805 121 35 8
Irlanti 464 456 8 - -
Italia 632 601 29 1 -
Itävalta 967 950 17 - -
Kreikka 105 98 8 - -
Kroatia 41 41 - - -
Kypros 42 42 - - -
Latvia 294 294 1 - -
Liettua 41 39 2 - -
Luxemburg 5 5 - - -
Malta 39 36 3 - -
Portugali 287 287 - - -
Puola 244 243 1 - -
Ranska 1 631 1 569 62 0 -
Romania 132 132 - - -
Ruotsi 5 867 5 461 235 43 128
Saksa 3 302 3 167 127 7 1
Slovakia 68 68 - - -
Slovenia 143 142 1 - -
Tanska 1 004 992 7 4 1
Tšekki 351 346 5 - -
Unkari 445 443 1 - -
Viro 3 640 3 609 26 6 -
 28. Ulkomailla tutkintoa suorittaville sekä määräaikaisesti ulkomailla opiskeleville 
maksetut opintotuet vuonna 2013: opiskelumaa ja oppilaitosaste
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Taulukko 28 jatkuu
Maa Maksetut opintotuet, 1 000 e
Kaikki Korkea- 
koulut
Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Muut maat 10 335 9 905 370 44 16
Argentiina 137 136 1 - -
Australia 650 489 161 - -
Brasilia 81 80 0 - -
Chile 169 168 2 - -
Etelä-Afrikka 55 52 0 - 2
Ghana 19 18 1 - 0
Hongkong 73 72 2 - -
Indonesia 158 155 3 - -
Intia 49 43 4 1 -
Islanti 190 187 3 - -
Japani 690 671 19 - -
Kanada 531 508 16 4 2
Kenia 20 19 - - 1
Kiina 729 729 - - -
Korean tasavalta 443 443 - - -
Malesia 219 219 - - -
Meksiko 143 143 - - -
Namibia 29 29 - - -
Nepal 17 17 - - -
Norja 482 460 10 6 7
Peru 36 35 1 - -
Sambia 17 17 - - -
Singapore 203 203 - - -
Sveitsi 398 397 1 - -
Swazimaa 23 23 - - -
Taiwan 121 121 - - -
Tansania 43 43 - - -
Thaimaa 746 734 13 - -
Turkki 119 106 11 - 2
Uganda 24 24 - - -
Ukraina 61 61 - - -
Uusi-Seelanti 83 81 3 - -
Venäjä 593 579 14 - -
Vietnam 22 22 - - -
Yhdysvallat 2 195 2 124 64 8 -
Muut1 192 189 1 - 2
Tieto puuttuu 575 507 44 25 -
Pohjoismaat 7 543 7 100 255 53 136
 
1 Ryhmässä Muut ovat ne maat, joissa on alle 10 opiskelijaa.
Huom. Pohjoismaiden tietoja sisältyy luokkiin EU-maat ja Muut maat. Yhteensä-luvussa kukin maa on vain 
kerran.
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 29. Keskimääräiset opintotuet joulukuussa 2013: oppilaitosaste ja tukilaji
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Koko 
opinto- 
tuki1, 
e/kk
Opintotuki, e/kk Opinto- 
lainan 
valtion- 
takaus, 
e/kk
Tuet  
yhteensä
Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Oppilaitokset yhteensä 569 357 236 193 316
Yliopistot 742 452 290 194 310
Ammattikorkeakoulut 723 436 285 195 307
Ammatilliset oppilaitokset 346 253 171 192 292
Lukiot 143 122 89 182 277
Muut oppilaitokset 384 288 216 138 299
Ulkomaiset oppilaitokset 1 010 485 295 207 600
Korkeakoulut 733 444 288 195 309
Toisen asteen oppilaitokset 348 241 164 189 347
 
1 Sisältää lainatakauksen.
 30. Keskimääräiset opintotuet joulukuussa 2013: oppilaitosaste ja saajaryhmä
Oppilaitosaste 
Koulutusaste
Koko 
opinto- 
tuki1, 
e/kk
Opintotuki, e/kk
Vanhempi- 
ensa luona 
asuva alle 
20-vuotias
Vanhempi- 
ensa luona 
asuva 20 v 
täyttänyt
Itsenäisesti 
asuva alle 
18-vuotias
Itsenäisesti 
asuva 18 v 
täyttänyt
Naimisissa/ 
elatusvel- 
vollinen
Oppilaitokset yhteensä 569 65 138 242 457 336
Yliopistot 742 67 146 204 478 368
Ammattikorkeakoulut 723 70 153 - 477 350
Ammatilliset oppilaitokset 346 66 118 239 397 286
Lukiot 143 62 147 272 387 336
Muut oppilaitokset 384 63 104 172 352 288
Ulkomaiset oppilaitokset 1010 67 153 198 493 467
Korkeakoulut 733 69 151 204 478 358
Toisen asteen oppilaitokset 348 64 118 242 404 294
 
1 Sisältää lainatakauksen.
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 31. Keskimääräiset opintotuet joulukuussa 2013: oppilaitosaste, ikäryhmä ja saajaryhmä
Oppilaitosaste 
Ikäryhmä
Koko 
opinto- 
tuki1, 
E/kk
Opintotuki, e/kk
Vanhempi- 
ensa luona 
asuva alle 
20-vuotias
Vanhempi- 
ensa luona 
asuva 20 v 
täyttänyt
Itsenäisesti 
asuva alle 
18-vuotias
Itsenäisesti 
asuva 18 v 
täyttänyt
Naimisissa/ 
elatusvel- 
vollinen
Oppilaitokset yhteensä 569 65 138 242 457 336
16–19 327 65 - 242 400 336
20–24 704 - 136 - 468 -
25–29 714 - 152 - 461 -
30–34 658 - 161 - 436 -
35–39 613 - 157 - 416 -
40– 570 - 200 - 393 -
Yliopistot 742 67 146 204 478 368
16–19 678 67 - 204 484 368
20–24 764 - 143 - 483 -
25–29 731 - 156 - 469 -
30–34 673 - 170 - 441 -
35–39 645 - 173 - 431 -
40– 632 - 213 - 417 -
Ammattikorkeakoulut 723 70 153 - 477 350
16–19 647 70 - - 486 350
20–24 742 - 152 - 481 -
25–29 722 - 166 - 467 -
30–34 671 - 178 - 450 -
35–39 616 - 176 - 426 -
40– 584 - 219 - 397 -
Ammatilliset oppilaitokset 346 66 118 239 397 286
16–19 261 66 - 239 369 286
20–24 482 - 117 - 413 -
25–29 525 - 121 - 405 -
30–34 500 - 108 - 385 -
35–39 466 - 116 - 361 -
40– 453 - 130 - 356 -
Lukiot 143 62 147 272 387 336
16–19 139 62 - 272 385 336
20–24 387 - 147 - 420 -
25–29 503 - 80 - 406 -
30–34 448 - - - 448 -
Muut oppilaitokset 384 63 104 172 352 288
16–19 283 63 - 172 289 288
20–24 455 - 103 - 372 -
25–29 504 - 117 - 379 -
30–34 495 - 80 - 376 -
35–39 452 - 135 - 375 -
40– 455 - 239 - 357 -
 
1 Sisältää myös opintolainan valtiontakauspäätöksen mukaisen pääoman.
Huom. Ulkomaiset oppilaitokset sisältyvät Oppilaitokset yhteensä -lukuun.
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 32. Ateriatuki lukuvuonna 2013/2014: maksetut ateriatuet ja tuetut ateriat
Vuosi 
Kuukausi
Maksetut ateriatuet, 1 000 € Tuetut ateriat 
Yhteensä Ateriatuet Ylimääräiset 
ateriatuet
Yhteensä, 
1 000 kpl
Lukuvuosi yhteensä 30 400 28 231 2 169 14 748
2013
Elokuu 905 759 166 391
Syyskuu 1 418 1 277 171 658
Lokakuu 3 875 3 650 292 1 882
Marraskuu 3 648 3 429 293 1 779
Joulukuu 3 578 3 371 273 1 738
2014
Tammikuu 1 936 1 811 155 935
Helmikuu 1 843 1 707 153 926
Maaliskuu 3 533 3 305 272 1 704
Huhtikuu 3 893 3 693 232 1 904
Toukokuu 2 742 2 566 207 1 323
Kesäkuu 1 971 1 723 322 1 025
Heinäkuu 1 058 939 135 484
 33. Takausvastuun perusteella pankeille maksetut 
opintolainat lukuvuonna 2013/2014
Vuosi 
Kuukausi
Maksetut 
takausvastuut, 
1 000 €
Lukuvuosi yhteensä 18 920
2013
Elokuu 1 857
Syyskuu 887
Lokakuu 1 754
Marraskuu 2 423
Joulukuu 1 003
2014
Tammikuu 2 025
Helmikuu 1 133
Maaliskuu 630
Huhtikuu 1 073
Toukokuu 3 255
Kesäkuu 1 163
Heinäkuu 1 715
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 34. Valtion takaama opintolainakanta lainatyypin 
mukaan 31.12.2013
Lainatyyppi Lainakanta, 
milj. e
Muutos 
edellisestä 
vuoden- 
vaihteesta, %
Kaikki lainat 1 621,6 6,1
Korkotukilaina 1,7 -49,2
Markkinaehtoinen laina 1 620,0 6,2
 
Lähde: Kelan opintotukikeskus.
 35. Markkinaehtoisia opintolainoja nostaneet ja lyhentäneet henkilöt lukuvuonna 2013/2014: oppilaitosaste
Kaikki Lukuvuoden viimeisin oppilaitosaste1 Ei opinto- 
tukea 
luku- 
vuonna 
2013/2014
Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Kaikki opintovelalliset2 309 011 40 332 41 727 31 297 1 773 1 672 4 487 187 723
Henkilöt, joilla lainan määrä kasvanut 135 918 38 322 40 250 30 358 1 763 1 605 4 228 19 392
Henkilöt, joilla lainan määrä pysynyt ennallaan 36 052 1 355 759 278 3 17 206 33 434
Henkilöt, joilla lainan määrä pienentynyt 137 041 655 718 661 7 50 53 134 897
Lainaa nostaneet 100 380 32 244 34 740 26 067 1 600 1 416 3 882 431
Keskimääräinen nosto, e 2 518 2 597 2 464 2 179 1 836 2 318 5 060 1 702
Lainaa nostettu yhteensä, 1 000 e 252 740 83 743 85 609 56 791 2 938 3 282 19 643 734
Lainaa lyhentäneet3 161 124 854 978 1 005 10 68 77 158 132
Keskimääräinen lyhennys, e 933 1 444 1 409 1 396 803 981 1 946 924
Lyhennykset yhteensä, 1 000 e 150 314 1 233 1 378 1 403 8 67 150 146 075
 
1 Lukuvuoden aikana opintotukea saaneet.
2 Henkilöt, joilla oli opintolainaa lukuvuoden lopussa.
3 Sisältää myös lainansa loppuun maksaneet henkilöt.
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 36. Valtion takaamat opintolainat, opintovelalliset ja opintolainan määrä lukuvuoden 2013/2014 lopussa: lainatyyppi ja 
oppilaitosaste
Lainatyyppi Yhteensä Oppilaitosaste Ei 
opinto- 
tukea 
lukuvuonna 
2013/2014
Kaikki Yli- 
opistot
Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Kaikki lainat
Opintolainat, 1 000 e 1 680 075 711 278 288 207 240 847 121 059 4 534 6 645 49 986 968 796
Opintovelalliset yhteensä 309 917 121 289 40 332 41 727 31 298 1 773 1 672 4 487 188 628
Opintolainan määrä, e 
 – 2 000 67 383 16 540 2 949 4 359 8 041 762 332 97 50 843
 2 001– 4 000 83 900 36 729 10 538 12 747 11 657 695 801 291 47 171
 4 001– 6 000 54 474 23 618 7 154 8 547 6 445 244 269 959 30 856
 6 001– 8 000 32 551 13 070 4 859 5 144 2 415 51 102 499 19 481
 8 001– 10 000 26 561 12 176 5 061 5 143 1 597 12 77 286 14 385
 10 001– 15 000 31 654 13 423 6 438 4 860 937 7 70 1 111 18 231
 15 001– 20 000 10 267 4 382 2 688 769 156 2 13 754 5 885
 20 001– 25 000 2 391 1 023 525 131 36 - 5 326 1 368
 25 001– 30 000 549 236 88 23 12 - 2 111 313
 30 001– 187 92 32 4 2 - 1 53 95
Keskiarvo, e/henkilö 5 421 5 864 7 146 5 772 3 868 2 557 3 974 11 140 5 136
Mediaani, e/henkilö 4 154 4 829 5 743 5 227 2 880 2 409 2 728 10 791 3 802
Markkinaehtoiset lainat
Opintolainat, 1 000 e 1 678 945 711 265 288 202 240 841 121 057 4 534 6 645 49 986 967 680
Opintovelalliset yhteensä 309 011 121 288 40 332 41 727 31 297 1 773 1 672 4 487 187 723
Opintolainan määrä, e 
 – 2 000 66 594 16 540 2 950 4 359 8 040 762 332 97 50 054
 2 001– 4 000 83 851 36 728 10 537 12 747 11 657 695 801 291 47 123
 4 001– 6 000 54 453 23 618 7 154 8 547 6 445 244 269 959 30 835
 6 001– 8 000 32 543 13 071 4 859 5 145 2 415 51 102 499 19 472
 8 001– 10 000 26 541 12 175 5 061 5 142 1 597 12 77 286 14 366
 10 001– 15 000 31 641 13 423 6 438 4 860 937 7 70 1 111 18 218
 15 001– 20 000 10 266 4 382 2 688 769 156 2 13 754 5 884
 20 001– 25 000 2 386 1 023 525 131 36 - 5 326 1 363
 25 001– 30 000 550 236 88 23 12 - 2 111 314
 30 001– 186 92 32 4 2 - 1 53 94
Keskiarvo, e/henkilö 5 433 5 864 7 146 5 772 3 868 2 557 3 974 11 140 5 155
Mediaani, e/henkilö 4 175 4 829 5 743 5 227 2 880 2 409 2 728 10 791 3 823
Korkotukilainat
Opintolainat, 1 000 e 1 130 14 5 6 2 - - 0 1 116
Opintovelalliset yhteensä 2 054 33 13 12 7 - - 1 2 021
Opintolainan määrä, e 
 – 2 000 1 989 33 13 12 7 - - 1 1 956
 2 001– 4 000 55 - - - - - - - 55
 4 001– 8 - - - - - - - 8
Keskiarvo, e/henkilö 1 - - - - - - - 1
Mediaani, e/henkilö 1 - - - - - - - 1
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 37. Opintovelalliset lukuvuoden 2013/2014 lopussa: ikäryhmä, sukupuoli ja oppilaitosaste
Sukupuoli 
Ikäryhmä
Opintovelallisten lukumäärä
Yhteensä Oppilaitosaste Ei 
opinto- 
tukea  
lukuvuonna 
2013/2014 
Kaikki Yli- 
opistot
Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Molemmat 
sukupuolet 309 917 121 289 40 332 41 727 31 298 1 773 1 672 4 487 188 628
Alle 17 301 272 - - 213 27 31 1 29
17 2 190 2 168 - - 1 856 285 22 5 22
18 6 696 6 493 21 13 5 539 819 87 14 203
19 10 444 6 841 679 890 4 369 480 226 197 3 603
20 14 719 9 233 2 087 2 804 3 570 94 270 408 5 486
21 19 301 13 161 3 595 5 176 3 527 28 254 581 6 140
22 21 274 14 974 4 498 6 687 2 981 16 181 611 6 300
23 22 324 15 132 5 319 6 762 2 312 11 160 568 7 192
24 21 986 13 396 5 556 5 449 1 782 4 100 505 8 590
25–29 91 012 28 723 14 212 9 819 3 217 6 219 1 250 62 289
30–34 57 790 6 376 2 789 2 348 928 3 58 250 51 414
35–39 24 834 2 192 862 825 409 - 28 68 22 642
40–44 8 574 1 009 321 421 240 - 12 15 7 565
45–54 6 972 1 159 324 488 316 - 18 13 5 813
55– 1 500 160 69 45 39 - 6 1 1 340
Miehet 130 462 51 971 18 112 18 453 12 730 655 496 1 525 78 491
Alle 17 114 99 - - 78 11 9 1 15
17 1 059 1 047 - - 941 94 7 5 12
18 3 209 3 107 11 5 2 773 294 19 5 102
19 4 530 2 616 215 203 1 935 185 33 45 1 914
20 6 227 3 289 833 962 1 278 43 75 98 2 938
21 8 268 5 179 1 553 2 128 1 239 16 77 166 3 089
22 9 096 6 223 1 961 2 895 1 104 6 63 194 2 873
23 9 528 6 789 2 354 3 250 920 3 59 203 2 739
24 9 553 6 309 2 510 2 908 687 2 33 169 3 244
25–29 39 187 13 447 6 904 4 726 1 245 1 84 487 25 740
30–34 24 668 2 590 1 249 902 324 - 15 100 22 078
35–39 9 997 744 325 262 108 - 10 39 9 253
40–44 2 970 247 94 101 40 - 2 10 2 723
45–54 1 736 247 80 102 54 - 8 3 1 489
55– 320 38 23 9 4 - 2 - 282
Naiset 179 455 69 318 22 220 23 274 18 568 1 118 1 176 2 962 110 137
Alle 17 187 173 - - 135 16 22 - 14
17 1 131 1 121 - - 915 191 15 - 10
18 3 487 3 386 10 8 2 766 525 68 9 101
19 5 914 4 225 464 687 2 434 295 193 152 1 689
20 8 492 5 944 1 254 1 842 2 292 51 195 310 2 548
21 11 033 7 982 2 042 3 048 2 288 12 177 415 3 051
22 12 178 8 751 2 537 3 792 1 877 10 118 417 3 427
23 12 796 8 343 2 965 3 512 1 392 8 101 365 4 453
24 12 433 7 087 3 046 2 541 1 095 2 67 336 5 346
25–29 51 825 15 276 7 308 5 093 1 972 5 135 763 36 549
30–34 33 122 3 786 1 540 1 446 604 3 43 150 29 336
35–39 14 837 1 448 537 563 301 - 18 29 13 389
40–44 5 604 762 227 320 200 - 10 5 4 842
45–54 5 236 912 244 386 262 - 10 10 4 324
55– 1 180 122 46 36 35 - 4 1 1 058
 
Huom. Lukuvuoden tilastoissa ikä on henkilön ikä syyslukukauden lopussa.
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 38. Keskimääräinen opintolaina lukuvuoden 2013/2014 lopussa: ikäryhmä, sukupuoli ja oppilaitosaste
Sukupuoli 
Ikäryhmä
Keskimääräinen opintolaina, e
Yhteensä Oppilaitosaste Ei 
opinto- 
tukea  
lukuvuonna 
2013/2014 
Kaikki Yli- 
opistot
Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Molemmat 
sukupuolet 5 421 5 864 7 146 5 772 3 868 2 557 3 974 11 140 5 136
Alle 17 949 925 - - 935 437 1 289 600 1 175
17 1 340 1 344 - - 1 356 1 204 1 469 4 451 965
18 2 528 2 555 2 617 2 601 2 583 2 326 2 572 4 634 1 664
19 3 053 3 306 2 839 2 664 3 440 3 239 2 828 5 533 2 574
20 3 449 3 735 3 348 3 388 3 920 3 944 3 217 6 770 2 969
21 3 965 4 367 4 278 4 225 4 056 4 379 3 550 8 425 3 104
22 4 725 5 285 5 343 5 179 4 496 5 701 4 128 10 198 3 392
23 5 468 6 136 6 494 5 869 4 787 5 155 4 273 11 996 4 062
24 6 115 6 996 7 538 6 618 5 000 6 359 5 057 12 531 4 742
25–29 6 771 8 152 8 843 7 287 5 703 4 163 5 915 13 806 6 135
30–34 5 906 8 050 9 466 6 889 5 398 9 035 7 859 13 037 5 640
35–39 4 819 6 520 7 754 5 613 4 627 - 5 200 13 825 4 654
40–44 4 002 5 163 6 762 4 623 3 607 - 2 626 13 010 3 847
45–54 3 825 4 644 6 207 4 335 3 408 - 3 211 9 341 3 662
55– 3 661 5 584 6 730 6 051 3 454 - 2 768 5 419 3 432
Miehet 5 363 5 831 7 215 5 683 3 674 2 566 3 867 11 236 5 053
Alle 17 795 739 - - 725 460 1 221 600 1 164
17 1 332 1 335 - - 1 325 1 256 1 477 4 451 1 106
18 2 522 2 550 2 402 2 416 2 564 2 389 2 755 3 841 1 685
19 2 994 3 317 2 762 2 692 3 412 3 199 2 656 5 690 2 553
20 3 228 3 528 3 205 3 124 3 831 3 440 3 335 6 491 2 891
21 3 609 3 990 4 085 3 766 3 769 3 365 3 354 7 980 2 969
22 4 374 4 975 5 189 4 771 4 354 3 248 3 657 9 891 3 071
23 5 222 5 906 6 383 5 641 4 549 4 116 3 575 11 479 3 525
24 5 974 6 838 7 503 6 409 4 872 11 454 4 548 12 737 4 293
25–29 6 818 8 110 8 843 7 144 5 717 6 840 5 378 13 703 6 143
30–34 5 914 8 283 9 701 6 915 5 614 - 7 921 11 615 5 636
35–39 4 679 6 777 7 735 5 535 5 161 - 5 069 12 056 4 510
40–44 3 986 5 820 7 293 4 569 3 573 - 1 968 14 356 3 820
45–54 4 025 5 264 6 210 5 387 3 726 - 3 486 8 231 3 819
55– 4 157 5 527 6 294 5 340 3 327 - 1 946 - 3 973
Naiset 5 463 5 889 7 090 5 843 4 001 2 552 4 019 11 091 5 195
Alle 17 1 042 1 031 - - 1 056 421 1 317 - 1 186
17 1 347 1 352 - - 1 387 1 178 1 465 - 795
18 2 533 2 560 2 853 2 717 2 602 2 291 2 521 5 074 1 643
19 3 099 3 298 2 875 2 656 3 463 3 264 2 858 5 486 2 599
20 3 612 3 849 3 443 3 526 3 970 4 369 3 172 6 858 3 058
21 4 232 4 611 4 425 4 545 4 211 5 731 3 635 8 603 3 241
22 4 986 5 505 5 463 5 491 4 580 7 173 4 379 10 341 3 661
23 5 651 6 323 6 581 6 080 4 944 5 544 4 680 12 283 4 392
24 6 224 7 136 7 567 6 858 5 080 1 263 5 308 12 428 5 014
25–29 6 736 8 188 8 842 7 420 5 694 3 628 6 249 13 871 6 129
30–34 5 900 7 891 9 276 6 873 5 282 9 035 7 838 13 984 5 643
35–39 4 913 6 389 7 766 5 649 4 436 - 5 273 16 204 4 753
40–44 4 011 4 950 6 542 4 640 3 614 - 2 758 10 319 3 863
45–54 3 759 4 476 6 205 4 057 3 343 - 2 991 9 674 3 608
55– 3 526 5 601 6 948 6 228 3 468 - 3 180 5 419 3 287
 
Huom. Lukuvuoden tilastoissa ikä on henkilön ikä syyslukukauden lopussa.
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 39. Vuosina 2011–2013 ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneet henkilöt opintolainan suuruuden mukaan
Tutkinnonsuorittamisvuosi 
Opintovelallisuus 
Opintolainan  määrä
Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Ammatillinen  perustutkinto
Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet
Henkilöä  % Henkilöä  % Henkilöä  % Henkilöä  %
Vuosi 2011
Yhteensä 12 138 100,0 12 604 100,0 22 495 100,0 48 339 100,0
Ei opintolainaa 7 146 58,9 7 278 57,7 13 799 61,3 37 993 78,6
On opintolainaa1 4 992 41,1 5 326 42,3 8 696 38,7 10 346 21,4
Opintolainan määrä, e 
 1– 2 000 482 4,0 674 5,3 1 156 5,1 2 238 4,6
 2 001–  4 000 860 7,1 1 060 8,4 1 648 7,3 3 484 7,2
 4 001–  6 000 729 6,0 833 6,6 1 463 6,5 2 388 4,9
 6 001–  8 000 613 5,1 712 5,6 1 144 5,1 1 100 2,3
 8 001– 10 000 534 4,4 556 4,4 1 178 5,2 680 1,4
 10 001– 12 000 447 3,7 415 3,3 909 4,0 235 0,5
 12 001– 14 000 371 3,1 348 2,8 575 2,6 98 0,2
 14 001– 16 000 341 2,8 275 2,2 311 1,4 58 0,1
 16 001– 615 5,1 453 3,6 312 1,4 65 0,1
Keskiarvo, e 8 497 7 476 6 901 4 278
Mediaani, e 7 303 6 212 6 120 3 499
Vuosi 2012
Yhteensä 13 426 100,0 12 443 100,0 23 530 100,0 48 542 100,0
Ei opintolainaa 7 683 57,2 6 835 54,9 14 064 59,8 37 250 76,7
On opintolainaa1 5 743 42,8 5 608 45,1 9 466 40,2 11 292 23,3
Opintolainan määrä, e 
 1– 2 000 543 4,0 557 4,5 1 103 4,7 2 375 4,9
 2 001–  4 000 1 042 7,8 1 138 9,1 1 933 8,2 3 884 8,0
 4 001–  6 000 752 5,6 814 6,5 1 551 6,6 2 660 5,5
 6 001–  8 000 703 5,2 704 5,7 1 292 5,5 1 121 2,3
 8 001– 10 000 664 4,9 697 5,6 1 267 5,4 778 1,6
 10 001– 12 000 499 3,7 542 4,4 1 042 4,4 226 0,5
 12 001– 14 000 434 3,2 410 3,3 636 2,7 115 0,2
 14 001– 16 000 420 3,1 294 2,4 321 1,4 57 0,1
 16 001– 686 5,1 452 3,6 321 1,4 76 0,2
Keskiarvo, e 8 506 7 730 6 931 4 284
Mediaani, e 7 464 6 726 6 167 3 486
Vuosi 2013
Yhteensä 14 048 100,0 12 455 100,0 24 342 100,0 48 378 100,0
Ei opintolainaa 7 925 56,4 6 505 52,2 14 294 58,7 37 157 76,8
On opintolainaa1 6 123 43,6 5 950 47,8 10 048 41,3 11 221 23,2
Opintolainan määrä, e 
 1– 2 000 479 3,4 497 4,0 1 020 4,2 2 241 4,6
 2 001–  4 000 1 035 7,4 1 128 9,1 2 116 8,7 3 877 8,0
 4 001–  6 000 855 6,1 972 7,8 1 649 6,8 2 634 5,4
 6 001–  8 000 768 5,5 839 6,7 1 416 5,8 1 117 2,3
 8 001– 10 000 695 4,9 740 5,9 1 382 5,7 795 1,6
 10 001– 12 000 569 4,1 526 4,2 1 123 4,6 297 0,6
 12 001– 14 000 512 3,6 399 3,2 648 2,7 113 0,2
 14 001– 16 000 446 3,2 326 2,6 349 1,4 83 0,2
 16 001– 764 5,4 523 4,2 345 1,4 64 0,1
Keskiarvo, e 8 784 7 912 7 015 4 366
Mediaani, e 7 789 6 873 6 345 3 540
 
1 Ne tutkinnon suorittaneet, joilla oli opintolainaa tutkinnonsuorittamislukukauden lopussa.
Huom. Vuoden 2011 luvut ovat muuttuneet aiemmin julkaistuista, koska tilastointitapaa on muutettu.
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 40. Takausvastuun perusteella pankeille maksetut opintolainat vuosina 2012 ja 2013: henkilöt ja 
maksetut takausvastuut oppilaitosasteen mukaan
Oppilaitosaste1 Vuosi 2012 Vuosi 2013
Henkilöt Maksetut 
takausvastuut
Henkilöt Maksetut 
takausvastuut
Lkm  % 1 000 e  % Lkm  % 1 000 e  %
Yhteensä 5 246 100,0 21 988 100,0 4 368 100,0 19 260 100,0
Yliopistot 459 8,7 3 204 14,6 427 9,8 3 123 16,2
Ammattikorkeakoulut 973 18,5 5 491 25,0 838 19,2 5 026 26,1
Ammatilliset oppilaitokset 3 373 64,3 11 547 52,5 2 757 63,1 9 371 48,7
Lukiot 99 1,9 270 1,2 60 1,4 171 0,9
Muut oppilaitokset 117 2,2 441 2,0 119 2,7 408 2,1
Ulkomaiset oppilaitokset 98 1,9 790 3,6 93 2,1 1 024 5,3
Tieto puuttuu 127 2,4 245 1,1 74 1,7 137 0,7
 
1 Oppilaitosaste määräytyy henkilön viimeisimpään opintotuen maksuun tai opintolainan valtiontakaukseen liittyvän oppilaitostiedon 
mukaan.
 41. Takausvastuun perusteella pankeille maksetut opintolainat vuonna 2013: henkilöt 
iän, sukupuolen ja oppilaitosasteen mukaan
Sukupuoli 
Ikäryhmä
Oppilaitosaste 
Kaikki1 Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot Muut 
oppilai- 
tokset
Ulko- 
maiset 
oppilai- 
tokset
Molemmat 
sukupuolet 4 368 427 838 2 757 60 119 93
16–19 25 - - 24 1 - -
20–24 1 578 25 55 1 401 43 40 14
25–29 1 121 76 246 710 14 41 33
30–34 832 126 281 371 1 22 26
35–39 453 112 159 141 - 10 13
40– 359 88 97 110 1 6 7
Miehet 2 225 230 430 1 417 31 48 37
16–19 16 - - 16 - - -
20–24 906 16 28 814 24 18 6
25–29 575 49 142 349 6 13 16
30–34 386 67 139 157 1 8 11
35–39 212 62 79 54 - 6 3
40– 130 36 42 27 - 3 1
Naiset 2 143 197 408 1 340 29 71 56
16–19 9 - - 8 1 - -
20–24 672 9 27 587 19 22 8
25–29 546 27 104 361 8 28 17
30–34 446 59 142 214 - 14 15
35–39 241 50 80 87 - 4 10
40– 229 52 55 83 1 3 6
 
1 Sisältää myös henkilöt, joiden oppilaitosaste on tuntematon.
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 42. Opintolainavähennykseen oikeutetut henkilöt 
lukuvuonna 2013/2014: ikäryhmä, sukupuoli ja 
korkeakoulutyyppi
Sukupuoli 
Ikäryhmä
Kaikki Yliopistot Ammatti-  
korkea- 
koulut
Molemmat 
sukupuolet 8 854 3 522 5 332
20–24 1 886 246 1 640
25–29 5 240 2 486 2 754
30–34 1 114 574 540
35–39 304 124 180
40– 310 92 218
Miehet 3 017 1 270 1 747
20–24 339 47 292
25–29 2 106 923 1 183
30–34 432 237 195
35–39 88 42 46
40– 52 21 31
Naiset 5 837 2 252 3 585
20–24 1 547 199 1 348
25–29 3 134 1 563 1 571
30–34 682 337 345
35–39 216 82 134
40– 258 71 187
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 43. Opintolainavähennykseen oikeutetut 
henkilöt lukuvuonna 2013/2014: myönnetty 
opintolainavähennysoikeus, sukupuoli ja 
korkeakoulutyyppi
Opintolaina- 
vähennys- 
oikeus, e
Kaikki Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Molemmat 
sukupuolet 8 854 3 522 5 332
 – 499 1 752 561 1 191
 500– 999 1 569 541 1 028
 1 000– 1 499 1 189 418 771
 1 500– 1 999 1 324 472 852
 2 000– 2 499 1 800 355 1 445
 2 500– 2 999 321 277 44
 3 000– 3 499 696 696 -
 3 500– 3 999 75 75 -
 4 000– 128 127 1
Keskiarvo, e 1 517 1 875 1 282
Mediaani, e 1 415 1 710 1 275
Miehet 3 017 1 270 1 747
 – 499 545 177 368
 500– 999 515 178 337
 1 000– 1 499 398 140 258
 1 500– 1 999 443 159 284
 2 000– 2 499 639 154 485
 2 500– 2 999 121 107 14
 3 000– 3 499 295 295 -
 3 500– 3 999 26 26 -
 4 000– 35 34 1
Keskiarvo, e 1 584 1 956 1 313
Mediaani, e 1 500 1 943 1 320
Naiset 5 837 2 252 3 585
 – 499 1 207 384 823
 500– 999 1 054 363 691
 1 000– 1 499 791 278 513
 1 500– 1 999 881 313 568
 2 000– 2 499 1 161 201 960
 2 500– 2 999 200 170 30
 3 000– 3 499 401 401 -
 3 500– 3 999 49 49 -
 4 000– 93 93 -
Keskiarvo, e 1 483 1 829 1 266
Mediaani, e 1 410 1 680 1 260
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 44. Opintotukea saaneet oppilaitosasteen mukaan lukuvuosina 1992/1993–2013/2014
Lukuvuosi Opiskelijoita opintotuen piirissä Opintotuen 
saajien osuus 
17–34- 
vuotiaista, %
Yhteensä Yliopistot Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppi- 
laitokset1
Lukiot Ulko- 
maiset 
oppi- 
laitokset2
1992/1993 275 272 70 130 - 161 894 39 720 3 528 21,9
1993/1994 294 514 74 494 - 171 667 44 704 3 649 23,5
1994/1995 307 324 76 074 - 177 633 49 750 3 867 24,8
1995/1996 298 872 77 491 - 172 941 44 043 4 397 24,3
1996/1997 303 329 77 889 14 720 163 160 42 741 4 819 24,9
1997/1998 309 260 75 363 32 155 156 051 40 295 5 396 25,6
1998/1999 321 578 77 303 47 928 151 702 38 889 5 756 26,9
1999/2000 326 814 83 164 65 979 135 059 37 024 5 588 27,5
2000/20013 301 583 80 131 85 685 96 019 34 405 5 340 25,5
2001/2002 297 499 81 725 87 073 91 224 32 491 4 986 25,3
2002/2003 298 129 84 461 87 622 90 775 30 417 4 854 25,5
2003/2004 295 825 86 156 87 253 89 495 28 364 4 557 25,6
2004/2005 292 949 86 988 87 103 88 347 26 137 4 373 25,3
2005/2006 288 068 86 751 86 172 86 522 24 153 4 470 24,8
2006/2007 283 580 85 654 84 284 85 593 23 689 4 360 24,2
2007/2008 286 092 84 227 82 674 88 551 26 213 4 427 24,2
2008/2009 290 933 81 871 82 522 92 922 29 145 4 473 24,3
2009/2010 304 591 84 867 84 753 100 144 29 864 4 963 25,2
2010/2011 300 280 83 474 83 569 98 723 29 056 5 457 24,7
2011/2012 292 269 81 801 81 554 96 136 26 930 5 848 24,0
2012/2013 288 390 80 232 81 110 94 875 25 917 6 256 23,6
2013/2014 286 526 79 634 79 986 95 094 24 959 6 853 23,4
 
1 Sisältää myös muut oppilaitokset (esim. kansanopistot).
2 Koko tutkintoa ulkomailla suorittavat opiskelijat.
3 Saaja-käsitteen muuttuminen 1.8.2000 alkaen pienensi jonkin verran saajien määrää. Tämä tekninen muutos peittyy asumislisässä sitä 
koskevan samanaikaisen lainmuutoksen vastakkaiseen vaikutukseen.
 45. Opintoetuuksia saaneet lukuvuosina 1992/1993–2013/2014: tukilaji
Lukuvuosi Opiskelijoita opintotuen piirissä Lainaan 
liittyvä 
korko- 
avustus
Koulu- 
matka- 
tukiYhteensä Opinto- 
raha
Asumis- 
lisä
Aikuis- 
opinto- 
raha
Laina- 
takaus1
1992/1993 275 272 255 117 82 841 30 893 134 033 13 664 -
1993/1994 294 514 266 307 95 708 22 207 142 135 16 591 -
1994/1995 307 324 286 652 105 074 17 280 130 405 24 069 -
1995/1996 298 872 282 043 109 252 13 639 120 682 - -
1996/1997 303 329 289 317 113 759 10 286 120 583 31 492 -
1997/1998 309 260 297 442 120 423 7 386 119 953 27 856 51 356
1998/1999 321 578 309 440 125 735 6 642 129 251 24 212 54 873
1999/2000 326 814 314 246 130 659 6 004 133 763 21 928 54 643
2000/2001 301 583 290 008 175 988 4 664 131 158 19 338 51 261
2001/2002 297 499 288 262 184 611 1 818 129 631 19 750 51 072
2002/2003 298 129 289 894 189 857 271 124 724 17 114 51 131
2003/2004 295 825 289 358 193 406 - 118 761 14 240 50 620
2004/2005 292 949 286 168 194 390 - 117 617 11 056 49 628
2005/2006 288 068 281 141 192 738 - 117 840 8 092 51 029
2006/2007 283 580 276 856 188 678 - 114 063 7 077 51 625
2007/2008 286 092 281 009 183 901 - 109 199 6 483 51 725
2008/2009 290 933 285 903 185 006 - 107 659 5 985 51 414
2009/2010 304 591 299 265 194 608 - 117 051 4 236 51 725
2010/2011 300 280 294 522 193 913 - 121 127 2 898 52 393
2011/2012 292 269 287 316 190 520 - 198 223 3 262 53 502
2012/2013 288 390 283 171 188 511 - 197 208 2 641 54 347
2013/2014 286 526 281 080 188 930 - 197 055 1 879 53 656
 
1 Opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille valtiontakaus on myönnetty 1.8.2011 alkaen ilman erillistä hakemusta.
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 46. Keskimääräinen opintotuki lukuvuosina 1992/1993–2013/2014: tukilaji
Lukuvuosi Opintotuki, e/kk Lainaan 
liittyvä 
korko- 
avustus, 
e/luku- 
vuosi
Yhteensä Korkea- 
koulut 
yhteensä
Opintoraha Asumis- 
lisä
Aikuis- 
opinto- 
raha
Laina- 
takaus
Yli- 
opistot1
Ammatti- 
korkea- 
koulut
Ammatil- 
liset 
oppilai- 
tokset
Lukiot
1992/1993 433 552 243 .. 71 34 112 326 254 162
1993/1994 459 591 251 .. 72 35 125 322 262 154
1994/1995 484 595 252 .. 159 58 131 316 221 145
1995/1996 487 588 244 .. 159 47 118 315 231 144
1996/1997 480 570 244 .. 156 49 121 322 225 173
1997/19982 496 558 252 244 163 58 117 345 228 152
1998/19992 497 551 252 246 165 65 120 359 225 140
1999/20002 502 552 252 247 161 66 124 372 224 135
2000/20012 558 608 254 252 154 71 155 386 224 163
2001/20022 563 612 253 248 150 71 153 377 223 161
2002/20032 568 614 253 248 151 73 155 - 224 165
2003/20042 575 617 253 249 154 74 157 - 226 179
2004/20052 579 618 253 248 155 75 159 - 226 157
2005/20062 657 717 254 249 156 74 179 - 284 173
2006/20072 662 718 254 249 155 78 182 - 285 212
2007/20082 667 720 254 250 149 79 184 - 287 237
2008/20092 726 765 292 288 170 95 188 - 306 267
2009/20102 724 766 292 287 168 91 189 - 306 176
2010/20112 726 769 292 286 168 91 191 - 306 143
2011/20122 742 765 292 286 168 92 192 - 316 168
2012/20132 743 768 292 286 169 91 193 - 317 149
2013/20142 745 771 291 286 172 91 193 - 318 122
 
1 Lukuvuosien 1992/93–1996/97 oppilaitosasteluokittelussa ammattikorkeakoulut sisältyvät yliopistoihin.
2 Opintotuen tilastointiajankohta maaliskuu.
Huom. Yhteensä-sarakkeissa luvut on laskettu vain niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet opintorahan, aikuisopintorahan tai asumislisän lisäksi lainantakauspäätöksen.
 47. Opintotuen enimmäismäärät lukuvuosina 1992/1993–2013/2014: tukilaji
Lukuvuosi Tukilaji, e/kk
Korkea- 
koulu- 
opiskelijan 
opintoraha
Toisen 
asteen 
opiskelijan 
opintoraha
Asumis- 
lisä
Aikuis- 
opinto- 
raha
Laina- 
takaus1
 
1992/1993 264,1 84,9 148,7 470,9 201,8
1993/1994 264,1 84,9 160,8 470,9 201,8
1994/1995 264,1 218,6 160,8 470,9 201,8
1995/1996 259,0 213,6 143,6 470,9 218,6
1996/1997 259,0 213,6 143,6 470,9 218,6
1997/1998 259,0 213,6 143,6 470,9 218,6
1998/1999 259,0 213,6 143,6 470,9 218,6
1999/2000 259,0 213,6 143,6 470,9 218,6
2000/2001 259,0 213,6 171,6 470,9 218,6
2001/2002 259,0 213,6 171,6 470,9 220,0
2002/2003 259,0 213,6 171,6 470,9 220,0
2003/2004 259,0 213,6 171,6 - 220,0
2004/2005 259,0 213,6 171,6 - 220,0
2005/2006 259,0 213,6 201,6 - 300,0
2006/2007 259,0 213,6 201,6 - 300,0
2007/2008 259,0 213,6 201,6 - 300,0
2008/2009 298,0 246,0 201,6 - 300,0
2009/2010 298,0 246,0 201,6 - 300,0
2010/2011 298,0 246,0 201,6 - 300,0
2011/2012 298,0 246,0 201,6 - 300,0
2012/2013 298,0 246,0 201,6 - 300,0
2013/2014 298,0 246,0 201,6 - 300,0
 
1 Kotimainen opiskelu. 
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 48. Opintotukea saaneet sukupuolen ja oppilaitosasteen mukaan lukuvuosina 1992/1993–2013/2014
Lukuvuosi Saajat/hakijat1 Yliopistot Ammattikorkea- 
koulut
Ammatilliset oppi- 
laitokset
Lukiot
Kaikki, 
lkm
Miehet, 
 %
Kaikki, 
lkm
Miehet, 
 %
Kaikki, 
lkm
Miehet, 
 %
Kaikki, 
lkm
Miehet, 
 %
Kaikki, 
lkm
Miehet, 
 %
1992/1993 300 251 41,4 71 216 44,9 - - 135 393 46,2 51 075 38,6
1993/1994 312 654 42,6 75 836 44,7 - - 139 264 48,0 52 165 39,5
1994/1995 327 802 43,3 77 183 44,8 - - 145 850 48,7 59 385 40,1
1995/1996 321 745 43,1 78 610 43,6 - - 143 178 48,6 55 165 39,8
1996/1997 322 226 43,1 79 037 43,5 14 846 46,7 132 560 48,6 51 180 38,7
1997/1998 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1998/1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1999/2000 326 814 42,3 83 164 44,2 65 979 46,4 128 179 43,7 37 024 38,6
2000/2001 301 583 42,2 80 131 43,1 85 685 43,2 89 542 43,2 34 405 38,1
2001/2002 297 499 42,1 81 725 42,7 87 073 43,0 85 211 43,4 32 491 36,9
2002/2003 298 129 42,5 84 461 43,1 87 622 43,5 84 790 45,0 30 417 36,7
2003/2004 295 825 42,8 86 156 43,5 87 253 43,6 83 687 44,9 28 364 37,5
2004/2005 292 949 42,8 86 988 43,5 87 103 43,2 82 620 44,9 26 137 38,0
2005/2006 288 068 42,4 86 751 43,3 86 172 42,8 81 102 44,3 24 153 37,8
2006/2007 283 580 42,3 85 654 43,0 84 284 42,6 80 360 44,3 23 689 37,9
2007/2008 286 092 42,2 84 227 42,7 82 674 42,2 83 435 44,5 26 213 37,9
2008/2009 290 933 42,6 81 871 43,4 82 522 42,1 87 809 45,4 29 145 37,9
2009/2010 304 591 43,4 84 867 43,8 84 753 43,1 94 206 46,3 29 864 38,5
2010/2011 300 280 43,7 83 474 43,8 83 569 43,4 93 168 46,7 29 056 38,9
2011/2012 292 269 43,9 81 801 44,3 81 554 44,0 90 783 46,7 26 930 38,8
2012/2013 288 390 44,0 80 232 44,3 81 110 44,3 89 536 46,6 25 917 38,9
2013/2014 286 526 44,2 79 634 44,5 79 986 44,7 89 817 46,6 24 959 38,9
 
1 Sisältää myös ulkomailla opiskelevat ja muiden oppilaitosten opiskelijat.
Huom. Lukuvuosien 1992/93–1996/97 tiedot kuvaavat opintotukea hakeneita henkilöitä.
 49. Valtion takaamat opintolainat ja opintovelalliset lainatyypin mukaan lukuvuosina 2004/2005–2013/2014
Lukuvuosi Opintovelalliset1 Lainaa 
nostaneet2
Lainapääoma, milj. e1 Keskimääräinen 
opintolaina, e1
Yhteensä Markkina- 
ehtoinen 
laina
Korko- 
tukilaina
Markkina- 
ehtoinen 
laina
Yhteensä Markkina- 
ehtoinen 
laina
Korko- 
tukilaina
Yhteensä Markkina- 
ehtoinen 
laina
2004/2005 309 173 274 354 56 462 .. 1 296,5 1 172,1 124,5 4 194 4 272
2005/2006 301 892 276 586 42 526 84 521 1 307,0 1 222,6 84,4 4 329 4 420
2006/2007 292 096 274 125 31 319 79 729 1 309,7 1 254,4 55,3 4 484 4 576
2007/2008 280 233 268 257 22 008 75 124 1 305,0 1 269,9 35,2 4 657 4 734
2008/2009 276 142 267 988 15 885 75 656 1 325,1 1 303,1 22,0 4 799 4 863
2009/2010 278 005 272 486 11 194 84 265 1 358,6 1 345,1 13,4 4 887 4 937
2010/2011 281 055 277 334 7 725 85 494 1 408,4 1 400,5 7,9 5 011 5 050
2011/2012 289 076 286 577 5 260 91 708 1 488,7 1 484,3 4,4 5 150 5 179
2012/2013 298 416 296 837 3 411 95 594 1 575,9 1 573,5 2,3 5 281 5 301
2013/2014 309 917 309 011 2 054 100 380 1 680,1 1 678,0 1,1 5 421 5 433
 
1 Lukuvuoden lopussa.
2 Lukuvuoden aikana.
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 50. Opintoetuusmenot vuosina 1991–2013: tukilaji
Vuosi Opintotuki, milj. e Koulu- 
matka- 
tuki, 
milj. e
Yhteensä Opinto- 
raha1
Asumis- 
lisä
Aikuis- 
opinto- 
raha
Korko- 
tuki2
Korko- 
avustus
Maksetut 
takaus- 
vastuut
Ateria- 
tuki
1991 359,7 169,1 54,5 42,1 77,8 1,8 9,7 4,8 -
1992 473,6 228,8 64,3 68,6 91,2 3,2 12,7 4,8 -
1993 538,3 271,3 83,4 62,9 93,1 4,6 18,1 4,9 -
1994 583,4 342,5 97,3 41,9 70,3 5,6 21,2 4,5 -
1995 614,4 401,5 102,4 33,6 38,0 6,7 25,7 6,5 -
1996 574,6 391,9 101,6 25,9 21,8 5,9 19,9 7,6 -
1997 575,4 404,9 104,3 19,1 10,4 4,8 21,9 9,4 7,4
1998 586,5 430,0 103,4 14,2 5,6 3,8 18,8 10,6 20,7
1999 587,0 434,5 101,4 12,2 3,4 3,1 20,7 11,6 22,2
2000 623,93 423,8 146,1 11,6 2,1 3,1 24,2 13,5 23,3
2001 690,03 428,3 209,2 8,4 1,3 3,1 26,3 14,0 24,8
2002 701,93 434,1 219,6 1,7 0,8 3,2 26,7 16,7 24,7
2003 701,23 440,2 224,8 -0,7 0,5 2,7 19,0 16,6 25,6
2004 705,93 439,6 227,8 -0,6 0,2 2,1 19,8 19,6 25,5
2005 700,33 432,0 231,7 -0,4 0,1 1,5 18,2 20,2 27,9
2006 706,23 419,0 250,6 -0,2 0,0 1,4 18,1 20,6 30,7
2007 682,13 406,1 242,7 -0,2 0,0 1,6 25,24 23,7 32,0
2008 701,63 440,7 241,9 -0,0 - 1,7 23,04 24,1 36,2
2009 795,73 503,8 266,6 -0,0 - 1,3 26,64 24,5 37,6
2010 806,03 510,3 274,4 -0,0 - 0,5 21,84 24,6 39,2
2011 780,23 491,6 267,2 -0,0 - 0,4 18,64 27,1 41,9
2012 764,13 478,8 259,7 -0,0 - 0,5 22,04 27,8 47,9
2013 756,43 472,6 259,2 -0,0 - 0,3 19,34 29,6 50,7
 
1 Luvut sisältävät 1.1.1993 saakka myös aikuisopiskelijalle aikuisopintorahan lisäksi maksettuja opintorahoja.
2 Opintolainan korkotuen maksaminen päättyi 1.8.2008.
3 Vain yhteissummasta on vähennetty opiskelijoiden Kelalle maksamat vuositulomallin mukaiset korotukset takaisinperityistä opintotuista.
4 Opintolainojen nykyinen takausvastuujärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2007. Siitä lähtien Kelan pankeille maksamista opintolainojen takausvastuista ei ole 
vähennetty Kelan opiskelijoilta perimiä takausvastuusaatavia.
 51. Valtion takaamat opintolainat, takausvastuusaatavat, takausvastuun perusteella pankeille maksetut opintolainat ja 
takausvastuuperinnässä olevat henkilöt vuosina 1995–2013
Vuosi Valtion takaamat 
opintolainat
Opintolainojen takausvastuusaatavat
Opinto- 
velallisia
Pääoma 
(31.12.)
Takaus- 
vastuu- 
saatavat
Saatavien 
osuus 
laina- 
kannasta
Maksetut 
takaus- 
vastuut
Maksettujen 
takausvastui- 
den osuus 
lainakannasta
Maksettujen 
takausvastui- 
den osuus 
takaus- 
saatavista
Takaus- 
vastuu-  
perinnässä 
olevat 
henkilöt
Lkm Milj. e Milj. e  % Milj. e  %  % Lkm
1995 419 827 1 868,6 90,8 4,9 25,7 1,4 28,3 24 214
1996 402 864 1 773,5 102,8 5,8 19,9 1,1 19,3 26 860
1997 391 602 1 681,8 118,2 7,0 21,9 1,3 18,5 29 863
1998 389 6021 1 631,4 129,5 7,9 18,8 1,2 14,5 31 992
1999 383 7661 1 572,7 140,9 9,0 20,7 1,3 14,7 34 256
2000 376 5891 1 522,8 154,0 10,1 24,2 1,6 15,7 36 643
2001 368 0981 1 475,4 165,1 11,2 26,3 1,8 15,9 39 233
2002 354 8811 1 377,7 177,0 12,8 26,7 1,9 15,1 41 626
2003 339 8461 1 338,2 179,5 13,4 19,0 1,4 10,6 42 258
2004 328 5231 1 310,3 181,6 13,9 19,8 1,5 10,9 42 616
2005 318 2131 1 299,8 181,5 14,0 18,2 1,4 10,0 42 590
2006 309 2021 1 310,4 180,0 13,7 18,1 1,4 10,1 42 343
2007 297 4691 1 318,2 181,6 13,8 25,2 1,9 13,9 43 223
2008 285 9011 1 310,9 171,5 13,1 23,0 1,8 13,4 38 933
2009 286 0331 1 338,9 174,2 13,0 26,6 2,0 15,3 39 611
2010 287 2711 1 364,7 171,3 12,6 21,8 1,6 12,7 39 163
2011 292 9881 1 440,8 165,8 11,5 18,6 1,3 11,2 37 917
2012 297 7912 1 528,5 163,7 10,7 22,0 1,4 13,4 37 739
2013 308 0062 1 621,6 159,5 9,8 19,3 1,2 12,1 36 862
 
1 Tilastointijakso markkinaehtoisissa lainoissa heinä–joulukuu, korkotuetuissa lainoissa huhti–syyskuu.
2 Vuoden lopussa.
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 52. Koulumatkatuen saajat lukuvuonna 2013/2014: sukupuoli, ikä ja oppilaitosaste
Sukupuoli 
Oppilaitosaste
Ikäryhmä Medi- 
aani- 
ikäKaikki1 Alle 16 16 17 18 19 20–24 25–34 35–39 40–44 45–
Molemmat sukupuolet 53 656 60 13 167 14 525 13 084 3 827 6 200 1 839 333 225 396 17
Ammatilliset oppilaitokset 38 635 12 7 845 9 628 9 187 3 279 5 959 1 795 328 219 383 18
Lukiot 14 591 45 5 312 4 837 3 815 506 70 4 - 1 1 17
Muut oppilaitokset 482 - 38 81 86 51 173 34 5 4 10 19
Miehet 25 658 19 6 576 7 619 6 771 1 740 2 165 594 75 32 67 17
Ammatilliset oppilaitokset 20 211 7 4 626 5 844 5 335 1 549 2 091 587 74 31 67 17
Lukiot 5 377 11 1 945 1 764 1 428 185 42 1 - 1 - 17
Muut oppilaitokset 80 - 9 16 11 10 30 3 1 - - 19
Naiset 27 998 41 6 591 6 906 6 313 2 087 4 035 1 245 258 193 329 18
Ammatilliset oppilaitokset 18 424 5 3 219 3 784 3 852 1 730 3 868 1 208 254 188 316 18
Lukiot 9 214 34 3 367 3 073 2 387 321 28 3 - - 1 17
Muut oppilaitokset 402 - 29 65 75 41 143 31 4 4 10 19
 
1 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja esiintyy vain kerran.
Huom. Tiedon puuttuessa lisätty yhteissummaan.
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 53. Koulumatkatuen saajat lukuvuonna 2013/2014: maakunta, suuralue ja oppilaitosaste
Maakunta1 
Suuralue
Oppilaitosaste2 Tuen saajat 
1 000 (16–25- 
vuotiasta) 
asukasta kohti
Kaikki Ammatilliset  
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Yhteensä 53 656 38 635 14 591 482 81
Uusimaa 8 788 6 253 2 525 24 42
Varsinais-Suomi 4 914 3 323 1 574 26 88
Satakunta 2 380 1 803 571 19 87
Kanta-Häme 1 763 1 284 481 - 113
Pirkanmaa 5 783 4 253 1 532 5 95
Päijät-Häme 2 979 2 408 573 2 123
Kymenlaakso 1 094 885 209 - 61
Etelä-Karjala 872 597 269 6 64
Etelä-Savo 1 664 1 128 495 47 97
Pohjois-Savo 3 475 2 434 1 001 54 115
Pohjois-Karjala 2 262 1 466 728 72 113
Keski-Suomi 3 530 2 454 1 038 48 102
Etelä-Pohjanmaa 2 711 2 083 590 43 120
Pohjanmaa 2 063 1 302 759 4 93
Keski-Pohjanmaa 1 105 795 247 66 104
Pohjois-Pohjanmaa 5 904 4 565 1 300 44 113
Kainuu 726 496 232 - 79
Lappi 1 582 1 101 465 22 70
Helsinki-Uusimaa 8 788 6 253 2 525 24 42
Etelä-Suomi 11 622 8 497 3 106 34 91
Länsi-Suomi 16 467 11 895 4 490 119 98
Pohjois- ja Itä-Suomi 16 718 11 985 4 468 305 104
 
1 Tilastointiperuste on oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintikunta.  
Ulkomailla opiskelevat sisältyvät vain yhteissummaan.
2 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan.  
Yhteissummissa tuen saaja esiintyy vain kerran.
Huom. Aluejako vastaa syyslukukauden lopun (31.12.) tilannetta.
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 54. Koulumatkatuen saajat lukuvuonna 2013/2014: tuen suuruus, oppilaitosaste ja maksun vastaanottaja
Tuen suuruus1 
Oppilaitosaste2
Kaikki Maksun vastaanottaja 
Matka- 
huolto
VR Koulutuksen 
järjestäjä
Opiskelija/muu  kulkutapa
Muu 
joukko-  
liikenne
Itse 
järjestetty  
kulkutapa
Useita 
kulku- 
tapoja
Yhteensä 53 656 36 310 2 392 2 605 1 327 17 917 94
Ammatilliset oppilaitokset 38 635 25 805 1 869 369 918 15 182 71
Lukiot 14 591 10 304 490 2 250 402 2 540 24
Muut oppilaitokset 482 243 32 - 13 229 -
Tuki alle 50 e/kk 1 809 470 222 130 714 786 5
Ammatilliset oppilaitokset 1 264 326 177 60 429 644 4
Lukiot 511 130 38 69 280 132 1
Muut oppilaitokset 24 6 6 - 7 13 -
Tuki 50–99,99 e/kk 15 832 9 027 961 906 259 6 875 46
Ammatilliset oppilaitokset 9 903 5 100 770 79 214 5 421 36
Lukiot 5 797 3 878 173 830 43 1 386 10
Muut oppilaitokset 147 56 19 - 3 81 -
Tuki 100–200 e/kk 21 045 14 673 535 1 320 177 6 582 31
Ammatilliset oppilaitokset 15 038 10 339 412 185 131 5 782 22
Lukiot 5 833 4 244 119 1 141 46 719 10
Muut oppilaitokset 201 113 4 - 2 92 -
Tuki yli 200 e/kk 14 970 12 140 674 249 177 3 674 12
Ammatilliset oppilaitokset 12 430 10 040 510 45 144 3 335 9
Lukiot 2 450 2 052 160 210 33 303 3
Muut oppilaitokset 110 68 3 - 1 43 -
 
1 Tuen suuruus on laskettu viimeisimmän nollaa suuremman maksutapahtuman mukaan.
2 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja esiintyy vain kerran.  
Oppilaitosastetiedon puuttuessa tuen saaja esiintyy vain Yhteensä-rivillä.
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 56. Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet kuukausittain lukuvuonna 2013/2014: 
oppilaitosaste
Kuukausi Tuen saajat oppilaitosasteen1 mukaan, lkm Maksetut tuet
Kaikki Ammatilliset 
oppilaitokset
Lukiot Muut oppi- 
laitokset
Yhteensä, 
1 000 e
Koko lukuvuosi 53 656 38 635 14 591 482 51 424
Elokuu 3 806 3 102 681 23 393
Syyskuu 34 208 23 485 10 052 227 6 434
Lokakuu 34 855 24 382 10 152 265 6 298
Marraskuu 34 332 23 697 10 382 239 5 824
Joulukuu 34 077 23 382 10 458 227 5 618
Tammikuu 26 426 18 032 8 224 168 4 159
Helmikuu 33 805 23 663 9 883 254 5 742
Maaliskuu 29 459 21 566 7 664 226 4 824
Huhtikuu 30 291 22 227 7 836 224 4 988
Toukokuu 28 181 20 659 7 324 194 4 631
Kesäkuu 13 729 8 877 4 775 75 2 446
Heinäkuu 482 352 126 4 67
Tukikuukausia 
keskimäärin 
lukuvuodessa 6 6 6 4 -
 
1 Koulumatkatuen saaja tilastoidaan kaikkien maksutapahtumien mukaan. Yhteissummissa tuen saaja 
esiintyy vain kerran.
 55. Maksetut koulumatkatuet vuonna 2013: oppilaitosaste ja maksun vastaanottaja
Oppilaitosaste Maksetut koulumatkatuet, 1 000 e
Kaikki Maksun vastaanottaja
Matka- 
huolto
VR Koulutuksen 
järjestäjä
Opiskelija/muu kulkutapa
Muu  
joukkoliikenne
Itse 
järjestetty 
kulkutapa
Yhteensä 50 701 34 815 1 551 2 507 322 11 793
Ammatillinen  oppilaitos 38 195 26 376 1 096 300 218 10 234
Lukio 12 287 8 169 438 2 189 101 1 392
Muut oppilaitokset 352 186 14 0 2 151
 
Huom. Tiedon puuttuessa lisätty yhteissummaan.
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 57. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat 
lukuvuonna 2013/2014: ikäryhmä ja sukupuoli
Ikäryhmä Kaikki Miehet Naiset
Yhteensä 1 948 465 1 483
25–29 266 101 165
30–34 555 171 384
35–39 429 93 336
40–44 289 41 248
45–49 261 40 221
50–54 107 16 91
55– 41 3 38
 58. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat lukuvuonna 
2013/2014: oppilaitosaste ja sukupuoli
Oppilaitosaste Kaikki Miehet Naiset
Yhteensä 1 948 465 1 483
Yliopistot 522 148 374
Ammattikorkeakoulut 787 159 628
Ammatilliset oppilaitokset 627 154 473
Lukiot 1 - 1
Ulkomaiset oppilaitokset 11 4 7
 59. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saajat lukuvuonna 
2013/2014: maakunta, suuralue ja sukupuoli
Maakunta1 
Suuralue
Kaikki Miehet Naiset 
Yhteensä 1 948 465 1 483
Uusimaa 752 197 555
Varsinais-Suomi 141 40 101
Satakunta 48 7 41
Kanta-Häme 56 10 46
Pirkanmaa 148 38 110
Päijät-Häme 68 13 55
Kymenlaakso 47 11 36
Etelä-Karjala 41 6 35
Etelä-Savo 55 10 45
Pohjois-Savo 88 23 65
Pohjois-Karjala 45 11 34
Keski-Suomi 104 24 80
Etelä-Pohjanmaa 31 9 22
Pohjanmaa 23 10 13
Keski-Pohjanmaa 14 3 11
Pohjois-Pohjanmaa 183 35 148
Kainuu 25 7 18
Lappi 77 10 67
Helsinki-Uusimaa 752 197 555
Etelä-Suomi 353 80 273
Länsi-Suomi 354 88 266
Pohjois- ja Itä-Suomi 487 99 388
 
1 Tilastointiperuste on lainatakauksen saajan asuinkunta 31.12.
Huom. Aluejako vastaa syyslukukauden lopun (31.12.) tilannetta.
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 60. Myönnetyt aikuiskoulutustuen lainatakaukset vuonna 
2013: oppilaitosaste ja sukupuoli
Oppilaitosaste Myönnetyt lainatakaukset, e
Kaikki Miehet Naiset
Yhteensä 3 470 280 859 204 2 611 076
Yliopistot 905 715 248 704 657 011
Ammattikorkeakoulut 1 310 110 277 800 1 032 310
Ammatilliset oppilaitokset 1 181 255 297 300 883 955
Lukiot 2 700 - 2 700
Ulkomaiset oppilaitokset 67 800 35 400 32 400
 61. Aikuiskoulutustuen keskimääräinen lainatakaus 
joulukuussa 2013: oppilaitosaste ja sukupuoli
Oppilaitosaste Keskimääräinen lainatakaus, e/kk 
Kaikki Miehet Naiset
Yhteensä 303 305 302
Yliopistot 301 300 301
Ammattikorkeakoulut 301 300 301
Ammatilliset oppilaitokset 302 307 300
Lukiot 300 - 300
Ulkomaiset oppilaitokset 600 600 600
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